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ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɨʀ ɜɱɟɧɨʀ ɪɚɞɢ                        Ɋ. ɋ. Ⱦɪɭɠɟɧɟɧɤɨ 
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ɁȺȽȺɅЬɇȺ ɏȺɊȺɄɌȿɊɂɋɌɂɄȺ ɊɈȻɈɌɂ 
Ɉɛґɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɜɢɛɨɪɭ ɬɟɦɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ 
ɡɭɦɨɜɥɟɧɚ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɢɦɢ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹɦɢ ɣ ɞɟɪɠɚɜɧɢɦɢ ɜɢɦɨɝɚɦɢ ɞɨ 
ɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɦɨɜɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨʀ ɧɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɦɨɜɧɨʀ 
ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ, ɝɨɬɨɜɨʀ ɞɨ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɚɞɚɩɬɚɰɿʀ ɣ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿʀ ɜɥɚɫɧɨʀ 
ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɫɬɿ ɡɚɫɨɛɚɦɢ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ, ɩɪɨ ɳɨ ɡɚɡɧɚɱɟɧɨ ɜ ɡɚɤɨɧɚɯ ɍɤɪɚʀɧɢ 
«ɉɪɨ ɨɫɜɿɬɭ», «ɉɪɨ ɜɢɳɭ ɨɫɜɿɬɭ», ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿɣ ɞɨɤɬɪɢɧɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɨɫɜɿɬɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɭ 
ɏɏІ ɫɬɨɥɿɬɬɿ, Ⱦɟɪɠɚɜɧɿɣ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿɣ ɩɪɨɝɪɚɦɿ «Ɉɫɜɿɬɚ» (ɍɤɪɚʀɧɚ ɏɏІ ɫɬɨɥɿɬɬɹ), 
Ɂɚɝɚɥɶɧɨєɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɯ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɹɯ ɡ ɦɨɜɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ, Ʉɨɧɰɟɩɰɿʀ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨ-
ɩɚɬɪɿɨɬɢɱɧɨɝɨ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɞɿɬɟɣ ɬɚ ɦɨɥɨɞɿ, Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɦɭ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿ ɛɚɡɨɜɨʀ ɿ ɩɨɜɧɨʀ 
ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɫɟɪɟɞɧɶɨʀ ɨɫɜɿɬɢ, Ɇɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɹɯ ɳɨɞɨ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨ-
ɩɚɬɪɿɨɬɢɱɧɨɝɨ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɭ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɚɯ. ȼɢɩɭɫɤɧɢɤɢ 
ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɦɚɸɬɶ ɜɨɥɨɞɿɬɢ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɦɢ ɡɧɚɧɧɹɦɢ, ɫɬɿɣɤɢɦɢ 
ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɦɢ ɧɚɜɢɱɤɚɦɢ, ɬɜɨɪɱɢɦɢ ɹɤɨɫɬɹɦɢ ɣ ɜɢɫɨɤɨɸ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɸ ɦɚɣɫɬɟɪɧɿɫɬɸ. 
ȼ ɭɦɨɜɚɯ ɫɶɨɝɨɞɟɧɧɹ ɨɞɧɢɦ ɿɡ ɩɪɨɜɿɞɧɢɯ ɧɚɩɪɹɦɿɜ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɦɨɜɧɨʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ 
ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɛɚɝɚɬɨɩɪɨɮɿɥɶɧɢɯ ɤɨɥɟɞɠɿɜ є ɧɚɞɚɧɧɹ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɭ ɬɚɤɿɣ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ 
ɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ, ɹɤɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭє ɨɪɝɚɧɿɱɧɭ єɞɧɿɫɬɶ ɡɦɿɫɬɭ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ 
ɦɨɜɢ, ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɮɨɪɦ, ɧɨɜɿɬɧɿɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɿ ɡɚɫɨɛɿɜ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɹɤɨɫɬɿ ɡɧɚɧɶ, 
ɭɦɨɠɥɢɜɥɸє ɫɭɬɬєɜɭ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɿɡɚɰɿɸ ɿ ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɚɰɿɸ ɡɦɿɫɬɭ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɨɪɿєɧɬɭє ɧɚ 
ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɧɹ, ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɿɸ ɣ ɩɨɝɥɢɛɥɟɧɧɹ ɡɧɚɧɶ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ, ɮɨɪɦɭє ɜɦɿɧɧɹ 
ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɡɞɨɛɭɜɚɬɢ ɡɧɚɧɧɹ ɣ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ʀɯ ɭ ɩɪɚɤɬɢɱɧɿɣ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. 
Ɉɫɧɨɜɧɨɸ ɦɟɬɨɸ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ є ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɜ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨ ɮɚɯɿɜɰɹ ɡɞɚɬɧɨɫɬɿ ɞɨ 
ɫɚɦɨɩɿɡɧɚɧɧɹ, ɫɚɦɨɪɨɡɜɢɬɤɭ, ɫɚɦɨɜɢɪɚɠɟɧɧɹ, ɫɚɦɨɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ, ɚɤɬɢɜɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ.  
ɇɢɧɿ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɨɸ ɫɬɚє ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɪɿɡɧɨɛɿɱɧɨ ɪɨɡɜɢɧɟɧɨʀ 
ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɫɬɭɞɟɧɬɚ. ȼɨɞɧɨɱɚɫ ɤɨɥɟɞɠ ɦɚє ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɦɨɜɧɨʀ 
ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ – ɥɸɞɢɧɢ, ɹɤɚ ɜɿɥɶɧɨ ɣ ɥɟɝɤɨ ɜɢɫɥɨɜɥɸє ɜɥɚɫɧɿ ɞɭɦɤɢ, ɜɢɹɜɥɹє ɜɢɫɨɤɢɣ 
ɪɿɜɟɧɶ ɦɨɜɥɟɧɧєɜɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ, ɞɛɚє ɩɪɨ ɹɤɿɫɬɶ ɫɜɨɝɨ ɦɨɜɥɟɧɧɹ ɿ ɣɨɝɨ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ. 
ɍɫɩɿɲɧɚ ɭɱɚɫɬɶ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɜ ɫɭɫɩɿɥɶɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɚɯ, ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ ɜɥɚɫɧɢɯ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ 
ɩɨɬɪɟɛ ɡɧɚɱɧɨɸ ɦɿɪɨɸ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ʀʀ ɡɞɚɬɧɨɫɬɿ ɞɨ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨʀ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ. 
Ʉɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɚ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿɫɬɶ ɭ ɦɟɬɨɞɢɰɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ ɞɚє ɡɦɨɝɭ 
ɪɟɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɰɿɧɧɿɫɧɢɣ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣ, ɪɨɡɜɢɜɚɥɶɧɢɣ ɿ ɜɢɯɨɜɧɢɣ ɚɫɩɟɤɬɢ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ 
ɦɨɜɢ ɹɤ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ, ɫɩɪɢɹє ɭɫɩɿɲɧɨɦɭ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɸ ɦɨɜɧɨʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ, 
ɹɤɚ ɜɨɥɨɞɿє ɡɧɚɱɧɢɦ ɨɛɫɹɝɨɦ ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɫɥɨɜɧɢɤɚ, ɪɨɡɜɢɧɟɧɢɦ ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɢɦ ɥɚɞɨɦ, 
ɭɦɿɧɧɹɦ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɬɢɫɹ ɫɢɧɨɧɿɦɿɱɧɢɦɢ ɡɚɫɨɛɚɦɢ, ɡɞɚɬɧɿɫɬɸ ɜɢɛɢɪɚɬɢ ɦɨɜɧɢɣ ɡɚɫɿɛ, 
ɳɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚє ɦɟɬɿ, ɭɦɨɜɚɦ ɿ ɡɦɿɫɬɭ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ, ɧɚɞɚɜɚɬɢ ɜɢɫɥɨɜɥɟɧɧɸ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨ 
ɫɬɢɥɿɫɬɢɱɧɨɝɨ ɡɚɛɚɪɜɥɟɧɧɹ, ɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɨ ɞɨɛɢɪɚɬɢ ɨɛɪɚɡɧɿ ɡɚɫɨɛɢ, ɭɧɢɤɚɬɢ ɩɨɦɢɥɨɤ 
ɜ ɭɫɧɨɦɭ ɣ ɩɢɫɟɦɧɨɦɭ ɦɨɜɥɟɧɧɿ. Ɋɨɛɨɬɚ ɧɚɞ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɦ ɦɨɜɧɨʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɭ 
ɩɪɨɰɟɫɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ ɦɚє ɛɭɬɢ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨɸ ɣ ɛɚɡɭɜɚɬɢɫɹ 
ɧɚ ɜɢɜɱɟɧɧɿ ɜ єɞɧɨɫɬɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɦɨɜɧɢɯ ɨɞɢɧɢɰɶ ɿ ɩɪɚɜɢɥ ɮɭɧɤɰɿɸɜɚɧɧɹ ʀɯ, ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ 
ɦɨɜɧɢɯ ɨɞɢɧɢɰɶ ɭ ɦɨɜɥɟɧɧєɜɢɯ ɚɤɬɚɯ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɚɤɬɢɜɿɡɚɰɿʀ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ ɪɟɡɟɪɜɿɜ 
ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ, ɬɨɛɬɨ ʀɯɧɶɨɝɨ ɦɢɫɥɟɧɧɹ ɣ ɭɠɟ ɡɞɨɛɭɬɢɯ ɡɧɚɧɶ. 
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ɍ ɫɭɱɚɫɧɿɣ ɦɨɜɨɡɧɚɜɱɿɣ ɧɚɭɰɿ ɜɿɞɨɦɿ ɪɿɡɧɿ ɩɿɞɯɨɞɢ ɞɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɦɨɜɧɨʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ, 
ɹɤɿ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɞɨɦɿɧɚɧɬɧɢɣ ɫɤɥɚɞɧɢɤ ɰɶɨɝɨ ɩɨɧɹɬɬɹ: ɩɨɥɿɥɟɤɬɧɚ ɬɚ ɿɞɟɨɥɟɤɬɧɚ 
ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ (ȼ. ɇɟɪɨɡɧɚɤ), ɟɬɧɨɫɟɦɚɧɬɢɱɧɚ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɬɶ (ɋ. ȼɨɪɤɚɱɨɜ), ɟɥɿɬɚɪɧɚ ɦɨɜɧɚ 
ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɬɶ (Ɉ. ɋɢɪɨɬɿɧɿɧɚ, Ɍ. Ʉɨɱɟɬɤɨɜɚ), ɫɟɦɿɨɥɨɝɿɱɧɚ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɬɶ (Ⱥ. Ȼɚɪɚɧɨɜ), 
ɦɨɜɧɚ ɣ ɦɨɜɥɟɧɧєɜɚ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ (ɘ. ɉɪɨɯɨɪɨɜ, Ʌ. Ʉɥɨɛɨɤɨɜɚ), ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɚ ɦɨɜɧɚ 
ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɬɶ (Ʉ. ɋєɞɨɜ, ɋ. ɋɭɯɢɯ). ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɿ ɧɚɭɤɨɜɰɿ ɬɚɤɨɠ ɩɨɫɥɭɝɨɜɭɸɬɶɫɹ ɩɨɧɹɬɬɹɦ 
ɦɨɜɧɨʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɣ ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶ ɣɨɝɨ ɡ ɩɨɡɢɰɿɣ ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɤɢ ɬɚ ɥɿɧɝɜɨɞɢɞɚɤɬɢɤɢ 
(Ɏ. Ȼɚɰɟɜɢɱ, Ʌ. Ƚɧɚɬɸɤ, Ɇ. Іɜɚɧɢɰɶɤɚ, Ɉ. Ʉɭɡɧɿɧɚ, Ʌ. Ɇɚɪɱɭɤ, Ʌ. Ɇɚɰɶɤɨ, ɇ. ɋɨɥɨɝɭɛ, 
ȼ. ɋɬɟɰɿɣ, Ⱥ. Ȼɨɝɭɲ, Ɉ. Ƚɨɪɨɲɤɿɧɚ, ɇ. Ⱦɢɤɚ, ɋ. Ʉɚɪɚɦɚɧ, Ɉ. Ʉɚɪɚɦɚɧ, ɇ. Ɇɨɪɞɨɜɰɟɜɚ, 
Ɇ. ɉɟɧɬɢɥɸɤ, Ɉ. ɉɨɬɚɩɟɧɤɨ, Ɍ. ɋɢɦɨɧɟɧɤɨ, Ɉ. ɋɟɦɟɧɨɝ, І. ɏɨɦ’ɹɤ, Ƚ. ɒɟɥɟɯɨɜɚ). 
ɉɪɨɛɥɟɦɚ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ ɝɥɢɛɨɤɨ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɚ ɭ 
ɫɭɱɚɫɧɿɣ ɥɿɧɝɜɨɞɢɞɚɤɬɢɰɿ (Ɉ. Ȼɿɥɹєɜ, Ɉ. Ƚɨɪɨɲɤɿɧɚ, ɇ. Ⱦɢɤɚ, Ɉ. Ʉɚɪɚɦɚɧ, ɋ. Ʉɚɪɚɦɚɧ, 
Ɉ. Ɇɟɥɶɧɢɱɚɣɤɨ, ɋ. Ɉɦɟɥɶɱɭɤ, Ɇ. ɉɟɧɬɢɥɸɤ, Ʉ. ɉɥɢɫɤɨ, Ɉ. ɉɨɬɚɩɟɧɤɨ, 
Ʌ. ɋɤɭɪɚɬɿɜɫɶɤɢɣ, Ƚ. ɒɟɥɟɯɨɜɚ, І. ɘɳɭɤ, ɋ. əɜɨɪɫɶɤɚ). 
ȼɚɠɥɢɜɢɦɢ ɜɜɚɠɚєɦɨ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿɣ Ɍ. Ƚɧɚɬɤɨɜɢɱ, 
І. Ƚɨɪɨɲɤɿɧɚ, І. Ʉɭɯɚɪɱɭɤ, ɋ. Ɉɦɟɥɶɱɭɤɚ, Ʌ. ɉɚɥɚɦɚɪ, Ɇ. ɉɿɝɭɪ, Ɂ. ɋɬɨɥɹɪ, Ʌ. ɋɬɪɭɝɚɧɟɰɶ, 
Ɉ. ɋɟɦɟɧɨɝ, Ɍ. ɋɢɦɨɧɟɧɤɨ, Ɍ. əɫɚɤ ɬɚ ɿɧ., ɭ ɹɤɢɯ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɩɢɬɚɧɧɹ ɩɨɲɭɤɭ ɣ 
ɭɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɜ ɨɫɜɿɬɧɿɣ ɩɪɨɰɟɫ ɲɥɹɯɿɜ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɦɨɜɧɨʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ. 
ɉɪɨɬɟ ɨɤɪɟɦɿ ɚɫɩɟɤɬɢ ɰɿєʀ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɡɚɥɢɲɢɥɢɫɹ ɦɚɥɨɞɨɫɥɿɞɠɟɧɢɦɢ; 
ɞɨɞɚɬɤɨɜɨɝɨ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ ɩɢɬɚɧɧɹ ɡɦɿɫɬɭ, ɮɨɪɦ, ɩɪɢɣɨɦɿɜ ɿ ɦɟɬɨɞɿɜ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɦɨɜɧɨʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɛɚɝɚɬɨɩɪɨɮɿɥɶɧɨɝɨ ɤɨɥɟɞɠɭ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ. Ɉɬɠɟ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɚ ɡɧɚɱɭɳɿɫɬɶ ɨɜɨɥɨɞɿɧɧɹ 
ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ ɛɚɝɚɬɨɩɪɨɮɿɥɶɧɢɯ ɤɨɥɟɞɠɿɜ ɤɥɸɱɨɜɢɦɢ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɹɦɢ, ɭɦɿɧɧɹɦɢ ɣ 
ɧɚɜɢɱɤɚɦɢ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɝɨ ɨɩɚɧɭɜɚɧɧɹ ɿ ɡɚɫɜɨєɧɧɹ ɡɧɚɧɶ, ɫɜɿɬɨɜɿ ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɧɚɭɤɢ, ɩɪɨɰɟɫɢ ɨɧɨɜɥɟɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɫɜɿɬɢ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɣ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɧɨɜɢɯ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɩɚɪɚɞɢɝɦ, ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɹ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɿɫɬɶ ɨɛɪɚɧɨʀ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɜ ɫɭɱɚɫɧɿɣ 
ɥɿɧɝɜɨɞɢɞɚɤɬɢɰɿ ɡɭɦɨɜɢɥɢ ɜɢɛɿɪ ɬɟɦɢ «Фɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɦɨɜɧɨʀ ɨɫɨɛиɫɬɨɫɬɿ ɫɬɭɞɟɧɬɚ 
ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɜиɜɱɟɧɧɹ ɫиɧɬɚɤɫиɫɭ ɜ ɛɚɝɚɬɨɩɪɨɮɿɥɶɧиɯ ɤɨɥɟɞɠɚɯ». 
Ɂɜ’ɹɡɨɤ ɬɟɦɢ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿʀ ɡ ɧɚɭɤɨɜɢɦɢ ɩɪɨɝɪɚɦɚɦɢ, ɩɥɚɧɚɦɢ, ɬɟɦɚɦɢ. 
Ⱦɢɫɟɪɬɚɰɿɸ ɜɢɤɨɧɚɧɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɬɟɦɢ Ʉɢʀɜɫɶɤɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɿɦɟɧɿ 
Ȼɨɪɢɫɚ Ƚɪɿɧɱɟɧɤɚ «Ɏɿɥɨɫɨɮɫɶɤɿ, ɨɫɜɿɬɨɥɨɝɿɱɧɿ ɬɚ ɦɟɬɨɞɢɱɧɿ ɡɚɫɚɞɢ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɧɨʀ 
ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨ-ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɛɚɝɚɬɨɩɪɨɮɿɥɶɧɨʀ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɫɶɤɨʀ ɨɫɜɿɬɢ» (ɞɟɪɠɚɜɧɢɣ 
ɪɟєɫɬɪɚɰɿɣɧɢɣ № 0110 U 006274), ɚ ɬɚɤɨɠ ɭɡɝɨɞɠɟɧɨ ɿɡ ɬɟɦɨɸ ɤɚɮɟɞɪɢ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ 
ɦɨɜɢ Іɧɫɬɢɬɭɬɭ ɮɿɥɨɥɨɝɿʀ «Ʌɿɧɝɜɨɞɢɞɚɤɬɢɱɧɿ ɡɚɫɚɞɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɦɨɜɧɨʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ 
ɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɚɯ ɪɿɡɧɢɯ ɬɢɩɿɜ». Ɍɟɦɭ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɨ 
ɜɱɟɧɨɸ ɪɚɞɨɸ Ʉɢʀɜɫɶɤɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɿɦɟɧɿ Ȼɨɪɢɫɚ Ƚɪɿɧɱɟɧɤɚ (ɩɪɨɬɨɤɨɥ № 12 ɜɿɞ 
26.11.2015 ɪ.) ɣ ɭɡɝɨɞɠɟɧɨ ɜ Ɇɿɠɜɿɞɨɦɱɿɣ ɪɚɞɿ ɡ ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɿʀ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɭ 
ɝɚɥɭɡɿ ɩɟɞɚɝɨɝɿɤɢ ɬɚ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ (ɩɪɨɬɨɤɨɥ № 8 ɜɿɞ 15.12.2015 ɪ.). 
Ɇɟɬɚ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɨɥɹɝɚє ɜ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɿ ɧɚɭɤɨɜɨ ɨɛґɪɭɧɬɨɜɚɧɨʀ ɦɟɬɨɞɢɤɢ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɦɨɜɧɨʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ ɜ 
ɛɚɝɚɬɨɩɪɨɮɿɥɶɧɢɯ ɤɨɥɟɞɠɚɯ ɬɚ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɿɣ ɩɟɪɟɜɿɪɰɿ ʀʀ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ. 
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Ⱦɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɨʀ ɦɟɬɢ ɩɨɬɪɟɛɭɜɚɥɨ ɪɨɡɜ’ɹɡɚɧɧɹ ɬɚɤɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ: 
1. ɍɬɨɱɧɢɬɢ ɡɦɿɫɬɨɜɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɩɪɨɜɿɞɧɢɯ ɞɟɮɿɧɿɰɿɣ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. 
2. Ɂ’ɹɫɭɜɚɬɢ ɫɬɚɧ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɨʀ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɜ ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɿɣ, ɩɫɢɯɨɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɿɣ, 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿɣ, ɦɟɬɨɞɢɱɧɿɣ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿ ɣ ɩɪɚɤɬɢɰɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ 
ɜ ɛɚɝɚɬɨɩɪɨɮɿɥɶɧɢɯ ɤɨɥɟɞɠɚɯ. 
3. ɉɪɨɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɡɦɿɫɬ ɱɢɧɧɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦ, ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɿɜ, ɩɨɫɿɛɧɢɤɿɜ ɡ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ 
ɦɨɜɢ, ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɩɪɚɰɶ ɿ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿɣ ɳɨɞɨ ɜɢɫɜɿɬɥɟɧɧɹ ɜ ɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦɢ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ.  
4. ȼɢɡɧɚɱɢɬɢ ɤɪɢɬɟɪɿʀ, ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɣ ɪɿɜɧɿ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨɫɬɿ ɦɨɜɧɨʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ 
ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɛɚɝɚɬɨɩɪɨɮɿɥɶɧɨɝɨ ɤɨɥɟɞɠɭ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ. 
5. Ɋɨɡɪɨɛɢɬɢ ɦɟɬɨɞɢɤɭ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɦɨɜɧɨʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ ɜ ɛɚɝɚɬɨɩɪɨɮɿɥɶɧɢɯ ɤɨɥɟɞɠɚɯ ɬɚ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨ 
ɩɟɪɟɜɿɪɢɬɢ ʀʀ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ. 
Ɉɛ’єɤɬ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ – ɩɪɨɰɟɫ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ 
ɛɚɝɚɬɨɩɪɨɮɿɥɶɧɢɯ ɤɨɥɟɞɠɿɜ. 
ɉɪɟɞɦɟɬ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ – ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɦɨɜɧɨʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɭ 
ɩɪɨɰɟɫɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ ɜ ɛɚɝɚɬɨɩɪɨɮɿɥɶɧɢɯ ɤɨɥɟɞɠɚɯ. 
Ɍɟɨɪɟɬɢɤɨ-ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɭ ɨɫɧɨɜɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɫɬɚɧɨɜɥɹɬɶ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɿ 
ɡɚɫɚɞɢ ɬɟɨɪɿʀ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɩɿɡɧɚɧɧɹ; ɮɿɥɨɫɨɮɿʀ ɨɫɜɿɬɢ; єɞɧɨɫɬɿ ɦɨɜɢ, ɦɨɜɥɟɧɧɹ, ɦɢɫɥɟɧɧɹ; 
ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɿ ɚɤɬɢ ɣ ɫɭɱɚɫɧɿ ɤɨɧɰɟɩɰɿʀ ɡ ɩɪɨɛɥɟɦ ɦɨɜɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ; ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ 
ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɨʀ, ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɣ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɧɚɭɤ ɩɪɨ ɦɨɜɥɟɧɧєɜɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ 
(ȼ. Ⱥɧɞɪɭɳɟɧɤɨ, Ɏ. Ȼɚɰɟɜɢɱ, І. ȼɢɯɨɜɚɧɟɰɶ, Ɇ. ȼɿɧɬɨɧɿɜ, ɋ. Єɪɦɨɥɟɧɤɨ, Ⱥ. Ɂɚɝɧɿɬɤɨ, 
ɘ. Ʉɚɪɚɭɥɨɜ, ȼ. Ʉɪɟɦɟɧɶ, Ʌ. Ɇɚɰɶɤɨ, ȼ. Ɉɝɧɟɜ’ɸɤ, Ɇ. ɉɥɸɳ, Ɇ. ɋɬɟɩɚɧɟɧɤɨ, 
Ɉ. ɋɬɢɲɨɜ ɬɚ ɿɧ.); ɫɭɱɚɫɧɿ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿ ɬɟɨɪɿʀ ɩɪɨ ɜɡɚєɦɨɡɜ’ɹɡɨɤ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, 
ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ (ɘ. Ȼɚɛɚɧɫɶɤɢɣ, Ʌ. ȼɢɝɨɬɫɶɤɢɣ, Ⱦ. ȿɥɶɤɨɧɿɧ, І. Ɂɢɦɧɹ, 
Ƚ. Ʉɨɫɬɸɤ, Ɉ. Ɉ. Ʌɟɨɧɬɶєɜ, І. ɋɢɧɢɰɹ, ɋ. Ɋɭɛɿɧɲɬɟɣɧ ɬɚ ɿɧ.); ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɞɢɞɚɤɬɿɜ ɿ 
ɥɿɧɝɜɨɞɢɞɚɤɬɿɜ ɿɡ ɩɪɨɛɥɟɦ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɡɦɿɫɬɭ ɦɨɜɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɬɚ ɨɩɬɢɦɿɡɚɰɿʀ ɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ 
ɩɪɨɰɟɫɭ (Ⱥ. Ȼɨɝɭɲ, Ɂ. Ȼɚɤɭɦ, Ɉ. Ȼɿɥɹєɜ, ɇ. Ƚɨɥɭɛ, Ɉ. Ƚɨɪɨɲɤɿɧɚ, ɇ. Ⱦɢɤɚ, Ɋ. Ⱦɪɭɠɟɧɟɧɤɨ, 
ɋ. Ʉɚɪɚɦɚɧ, Ɉ. Ʉɚɪɚɦɚɧ, Ɉ. Ʉɨɩɭɫɶ, Ɉ. Ʉɭɱɟɪɭɤ, Ʌ. Ɇɚɰɶɤɨ, Ʌ. Ɇɚɦɱɭɪ, ɇ. Ɇɨɪɞɨɜɰɟɜɚ, 
ɋ. Ɉɦɟɥɶɱɭɤ, Ɇ. ɉɟɧɬɢɥɸɤ, Ɍ. ɋɢɦɨɧɟɧɤɨ, Ɉ. ɋɟɦɟɧɨɝ, І. ɏɨɦ’ɹɤ, Ƚ. ɒɟɥɟɯɨɜɚ ɬɚ ɿɧ.); 
ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɩɪɨ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɸ ɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɜ ɡɚɤɥɚɞɚɯ ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ (Ⱥ. Ⱥɥɟɤɫɸɤ, 
Ʌ.Ⱥɪɬɟɦɨɜɚ, ȼ. Ƚɥɚɞɭɲ, Ⱥ. Ʉɭɡɶɦɿɧɫɶɤɢɣ, Ƚ. Ʌɢɫɟɧɤɨ, ȼ. Ɉɦɟɥɶɹɧɟɧɤɨ, Ɇ. Ɏɿɰɭɥɚ ɬɚ ɿɧ.); 
ɨɫɧɨɜɧɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɫɢɧɟɪɝɟɬɢɤɢ (ȼ. Ȼɭɞɚɧɨɜ, Ɇ. ȼɟɫɧɚ, Ɉ.ȼɨɡɧɸɤ, 
Ɉ. Ⱦɭɛɚɫɟɧɸɤ, ȼ. Іɥɶʀɧ, ȼ. Ʉɪɟɦɟɧɶ, Ɍ. ɇɨɜɚɱɟɧɤɨ, ȼ. ɐɢɤɿɧ, ȼ. ɒɤɨɧɞɚ ɬɚ ɿɧ.); 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɪɨ ɥɿɧɝɜɨɞɢɞɚɤɬɢɱɧɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ 
(Ɉ. Ȼɿɥɹєɜ, Ɍ. Ƚɧɚɬɤɨɜɢɱ, Ɉ. Ƚɨɪɨɲɤɿɧɚ, ɇ. Ⱦɢɤɚ, Ɉ. Ʉɚɪɚɦɚɧ, ɋ. Ʉɚɪɚɦɚɧ, 
Ɉ. Ɇɟɥɶɧɢɱɚɣɤɨ, ɋ. Ɉɦɟɥɶɱɭɤ, Ɇ. ɉɟɧɬɢɥɸɤ, Ʉ. ɉɥɢɫɤɨ, Ƚ. ɒɟɥɟɯɨɜɚ, І. ɘɳɭɤ ɬɚ ɿɧ.). 
Ⱦɥɹ ɪɨɡɜ’ɹɡɚɧɧɹ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ ɿ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨʀ ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ 
ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨʀ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɜ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɨ ɬɚɤɿ ɦɟɬɨɞɢ: 
 ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɿ – ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɿ ɩɪɚɰɶ ɿɡ ɩɪɨɛɥɟɦ ɜɢɳɨʀ 
ɨɫɜɿɬɢ, ɚɧɚɥɿɡ ɿ ɫɢɧɬɟɡ ɞɨɫɹɝɧɟɧɶ ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɨʀ, ɥɿɧɝɜɨɞɢɞɚɤɬɢɱɧɨʀ, ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨʀ, 
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ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɧɚɭɤ ɿɡ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɦɨɜɧɨʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɫɬɭɞɟɧɬɚ 
ɛɚɝɚɬɨɩɪɨɮɿɥɶɧɢɯ ɤɨɥɟɞɠɿɜ, ɳɨ ɞɚɥɨ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɭɬɨɱɧɢɬɢ ɫɭɬɧɿɫɬɶ ɩɪɨɜɿɞɧɢɯ 
ɞɟɮɿɧɿɰɿɣ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɣɨɝɨ ɨɛ’єɤɬɚ ɣ ɩɪɟɞɦɟɬɚ; ɥɨɝɿɤɨ-ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɣ 
ɚɧɚɥɿɡ ɡɦɿɫɬɭ ɩɪɨɝɪɚɦ ɿ ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɿɜ ɳɨɞɨ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɜ ɧɢɯ ɨɪɿєɧɬɚɰɿʀ ɧɚ 
ɦɿɠɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚɪɧɿ ɡɜ’ɹɡɤɢ ɜ ɧɚɜɱɚɧɧɿ ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ ɞɥɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɪɟɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɦɨɜɧɨʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɫɬɭɞɟɧɬɚ; ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɟ 
ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ, ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɹɤɨɝɨ ɨɛґɪɭɧɬɨɜɚɧɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɦɨɜɧɨʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ; 
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɪɿɜɧɿɜ ɿ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɤɪɢɬɟɪɿʀɜ ɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨɫɬɿ ɦɨɜɧɨʀ 
ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɫɬɭɞɟɧɬɚ; ɫɢɧɬɟɡ, ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ, ɡɿɫɬɚɜɥɟɧɧɹ, ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɹ, ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɿɹ 
ɣ ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɧɹ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɯ ɬɚ ɟɦɩɿɪɢɱɧɢɯ ɞɚɧɢɯ, ɩɨɤɥɚɞɟɧɢɯ ɜ ɨɫɧɨɜɭ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ 
ɡɦɿɫɬɭ ɣ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɦɨɜɧɨʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɛɚɝɚɬɨɩɪɨɮɿɥɶɧɢɯ 
ɤɨɥɟɞɠɿɜ ɩɿɞ ɱɚɫ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ;  
 ɟɦɩɿɪɢɱɧɿ – ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɡɚ ɨɫɜɿɬɧɿɦ ɩɪɨɰɟɫɨɦ ɞɥɹ ɡɛɨɪɭ ɩɟɪɜɢɧɧɨʀ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɳɨɞɨ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɨʀ ɩɪɨɛɥɟɦɢ; ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɣ ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɧɹ ɩɟɪɟɞɨɜɨɝɨ 
ɞɨɫɜɿɞɭ ɪɨɛɨɬɢ ɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜ-ɫɥɨɜɟɫɧɢɤɿɜ ɧɚɞ ɩɪɨɰɟɫɨɦ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɦɨɜɧɨʀ 
ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɫɬɭɞɟɧɬɚ, ɡ’ɹɫɭɜɚɧɧɹ ɲɥɹɯɿɜ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨɫɬɿ ɦɨɜɧɨʀ 
ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ, ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɱɢɧɧɢɤɿɜ, ɳɨ ɫɩɪɢɹɸɬɶ ɪɨɡɜɢɬɤɨɜɿ ɦɨɜɧɨʀ 
ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ; ɛɟɫɿɞɢ ɡ 
ɜɢɤɥɚɞɚɱɚɦɢ ɣ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ, ɚɧɤɟɬɭɜɚɧɧɹ, ɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹ; ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɹ ɩɨɦɢɥɨɤ, 
ɞɨɩɭɳɟɧɢɯ ɭ ɬɜɨɪɱɢɯ ɪɨɛɨɬɚɯ ɞɥɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɪɿɜɧɿɜ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨɫɬɿ ɦɨɜɧɨʀ 
ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɫɬɭɞɟɧɬɚ; ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɣ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬ ɞɥɹ ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ 
ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨʀ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɦɨɜɧɨʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɛɚɝɚɬɨɩɪɨɮɿɥɶɧɨɝɨ 
ɤɨɥɟɞɠɭ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ. 
 ɦɟɬɨɞɢ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɨɝɨ ɨɛɪɨɛɥɟɧɧɹ – ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɞɥɹ ɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ 
ɡɞɨɛɭɬɢɯ ɞɚɧɢɯ ɿ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɨʀ ɡɧɚɱɭɳɨɫɬɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɬɚ 
ɹɤɿɫɧɨ-ɤɿɥɶɤɿɫɧɨʀ ʀɯ ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿʀ. 
ȿɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɚ ɛɚɡɚ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. Ⱦɨɫɥɿɞɧɨ-ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɭ ɪɨɛɨɬɭ 
ɡɞɿɣɫɧɟɧɨ ɧɚ ɛɚɡɿ ɜɢɳɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ І-ІІ ɪɿɜɧɿɜ ɚɤɪɟɞɢɬɚɰɿʀ. 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɨ ɜ ɨɫɜɿɬɧɿɣ ɩɪɨɰɟɫ ɍɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɫɶɤɨɝɨ ɤɨɥɟɞɠɭ 
Ʉɢʀɜɫɶɤɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɿɦɟɧɿ Ȼɨɪɢɫɚ Ƚɪɿɧɱɟɧɤɚ (ɚɤɬ № 189 ɜɿɞ 03.08.2017), 
Ʉɨɥɟɞɠɭ Ʉɢʀɜɫɶɤɨɝɨ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ (ɞɨɜɿɞɤɚ № 34 ɜɿɞ 26.05.2016), 
Ʉɨɥɟɞɠɭ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ, ɩɪɚɜɚ ɬɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɍɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɬɚ 
ɩɪɚɜɚ «ɄɊɈɄ» (ɞɨɜɿɞɤɚ № 6 ɜɿɞ 27.05.2016), Ʉɨɥɨɦɢɣɫɶɤɨɝɨ ɤɨɥɟɞɠɭ Іɧɫɬɢɬɭɬɭ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɪɢɪɨɞɧɢɦɢ ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ (ɞɨɜɿɞɤɚ № 68-016 ɜɿɞ 12.06.2016), Ʉɨɦɭɧɚɥɶɧɨɝɨ 
ɜɢɳɨɝɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɥɚɞɭ Ʉɢʀɜɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɧɨʀ ɪɚɞɢ «Ȼɨɝɭɫɥɚɜɫɶɤɢɣ ɝɭɦɚɧɿɬɚɪɧɢɣ 
ɤɨɥɟɞɠ ɿɦɟɧɿ І.ɋ. ɇɟɱɭɹ-Ʌɟɜɢɰɶɤɨɝɨ» (ɞɨɜɿɞɤɚ № 31 ɜɿɞ 20.05.2017).  
ɇɚɭɤɨɜɚ ɧɨɜɢɡɧɚ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɨɥɹɝɚє ɜ ɬɨɦɭ, ɳɨ ɜɩɟɪɲɟ ɨɛґɪɭɧɬɨɜɚɧɨ 
ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɿ ɨɫɧɨɜɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɦɨɜɧɨʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ ɜ ɛɚɝɚɬɨɩɪɨɮɿɥɶɧɢɯ ɤɨɥɟɞɠɚɯ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨ ɨɪɿєɧɬɨɜɚɧɨɝɨ, 
ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨ-ɞɿɹɥɶɧɿɫɧɨɝɨ, ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɧɨɝɨ, ɩɪɨɛɥɟɦɧɨɝɨ, ɫɨɰɿɨɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ, 
ɬɟɤɫɬɨɰɟɧɬɪɢɱɧɨɝɨ, ɫɢɧɟɪɝɟɬɢɱɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɿɜ; ɭɬɨɱɧɟɧɨ ɣ ɤɨɧɤɪɟɬɢɡɨɜɚɧɨ ɫɭɬɧɿɫɬɶ 
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ɛɚɡɨɜɢɯ ɩɨɧɹɬɶ «ɦɨɜɧɚ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɬɶ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɛɚɝɚɬɨɩɪɨɮɿɥɶɧɨɝɨ ɤɨɥɟɞɠɭ», 
«ɿɧɬɟɝɪɚɰɿɹ ɩɿɞɯɨɞɿɜ ɞɨ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɦɨɜɧɨʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɛɚɝɚɬɨɩɪɨɮɿɥɶɧɨɝɨ 
ɤɨɥɟɞɠɭ»; ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ ɪɿɜɧɿ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨɫɬɿ ɦɨɜɧɨʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɫɬɭɞɟɧɬɚ (ɧɢɡɶɤɢɣ, 
ɫɟɪɟɞɧɿɣ, ɞɨɫɬɚɬɧɿɣ, ɜɢɫɨɤɢɣ); ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɨ ɮɨɪɦɢ, ɦɟɬɨɞɢ, ɩɪɢɣɨɦɢ ɿ ɡɚɫɨɛɢ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɛɚɝɚɬɨɩɪɨɮɿɥɶɧɢɯ ɤɨɥɟɞɠɿɜ; ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ 
ɦɟɬɨɞɢɤɭ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɦɨɜɧɨʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ ɜ 
ɛɚɝɚɬɨɩɪɨɮɿɥɶɧɢɯ ɤɨɥɟɞɠɚɯ. ɉɨɞɚɥɶɲɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɧɚɛɭɥɢ ɬɟɨɪɿɹ ɿ ɩɪɚɤɬɢɤɚ ɪɨɛɨɬɢ 
ɧɚɞ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɦ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɹɤ ɨɫɧɨɜɢ 
ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɦɨɜɧɨʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɛɚɝɚɬɨɩɪɨɮɿɥɶɧɨɝɨ ɤɨɥɟɞɠɭ.  
ɉɪɚɤɬɢɱɧɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿɫɬɸ ɧɚ 
ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɦɨɜɧɨ-ɦɨɜɥɟɧɧєɜɢɯ, ɤɨɝɧɿɬɢɜɧɨ-ɞɿɹɥɶɧɿɫɧɢɯ ɿ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɢɯ ɭɦɿɧɶ ɿ 
ɧɚɜɢɱɨɤ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ. Ɂɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɚ 
ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɦɨɜɧɨʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ ɜ 
ɛɚɝɚɬɨɩɪɨɮɿɥɶɧɢɯ ɤɨɥɟɞɠɚɯ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɚ ɞɥɹ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-
ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɩɨɫɿɛɧɢɤɿɜ ɿɡ ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ, ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɡɦɿɫɬɭ ɱɢɧɧɢɯ 
ɩɪɨɝɪɚɦ ɿ ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɿɜ, ɭ ɩɪɚɤɬɢɱɧɿɣ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜ, ɩɿɞɝɨɬɨɜɰɿ ɫɩɟɰɤɭɪɫɿɜ ɿ 
ɫɩɟɰɫɟɦɿɧɚɪɿɜ ɞɥɹ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɜɢɳɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ І-ІІ ɪɿɜɧɿɜ ɚɤɪɟɞɢɬɚɰɿʀ, ɚ ɬɚɤɨɠ 
ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɡɚɧɹɬɶ ɿɡ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ ɭ ɡɚɤɥɚɞɚɯ ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ. 
Ⱥɩɪɨɛɚɰɿɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. Ɉɫɧɨɜɧɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ 
ɨɛɝɨɜɨɪɸɜɚɥɢɫɹ ɧɚ ɡɚɫɿɞɚɧɧɹɯ ɰɢɤɥɨɜɨʀ ɤɨɦɿɫɿʀ ɜɢɞɚɜɧɢɱɨʀ ɫɩɪɚɜɢ, ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɬɚ 
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɮɿɥɨɥɨɝɿʀ ɍɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɫɶɤɨɝɨ ɤɨɥɟɞɠɭ, ɧɚ ɡɚɫɿɞɚɧɧɹɯ ɤɚɮɟɞɪɢ 
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ Іɧɫɬɢɬɭɬɭ ɮɿɥɨɥɨɝɿʀ Ʉɢʀɜɫɶɤɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɿɦɟɧɿ Ȼɨɪɢɫɚ 
Ƚɪɿɧɱɟɧɤɚ, ɜɢɫɜɿɬɥɟɧɨ ɜ ɞɨɩɨɜɿɞɹɯ ɿ ɜɢɫɬɭɩɚɯ ɧɚ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿɹɯ 
ɪɿɡɧɢɯ ɪɿɜɧɿɜ: ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ: «Achievement of high school» (ɋɨɮɿɹ, 2014), 
«Ɏɿɥɨɥɨɝɿɱɧɿ ɧɚɭɤɢ: ɿɫɬɨɪɿɹ, ɫɭɱɚɫɧɢɣ ɫɬɚɧ ɬɚ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ» (Ʌɶɜɿɜ, 
2014), «ɋɭɱɚɫɧɚ ɮɿɥɨɥɨɝɿɹ: ɬɟɨɪɿɹ ɿ ɩɪɚɤɬɢɤɚ» (Ɉɞɟɫɚ, 2014), «Cutting-edge science» 
(Sheffield, 2015), «ɋɭɱɚɫɧɿ ɧɚɭɤɨɜɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ɮɿɥɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ ɬɚ 
ʀɯɧɿɣ ɜɩɥɢɜ ɧɚ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɦɨɜɢ ɬɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ» (Ʌɶɜɿɜ, 2015); ɜɫɟɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ: 
«Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɦɨɥɨɞɢɯ ɭɱɟɧɢɯ ɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɧɚɭɤɢ» (Ʉɢʀɜ, 2012), 
«Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɦɨɜɧɨʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɞɨɛɢ» (Ʉɢʀɜ, 2017).  
ɉɭɛɥɿɤɚɰɿʀ. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɨ ɜ 14 ɨɞɧɨɨɫɿɛɧɢɯ 
ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɹɯ, ɿɡ ɧɢɯ: 6 – ɭ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɮɚɯɨɜɢɯ ɜɢɞɚɧɧɹɯ ɍɤɪɚʀɧɢ; 1 – ɭ ɡɚɪɭɛɿɠɧɨɦɭ 
ɧɚɭɤɨɜɨɦɭ ɜɢɞɚɧɧɿ; 1 – ɭ ɧɚɭɤɨɜɨɦɭ ɜɢɞɚɧɧɿ, ɜɧɟɫɟɧɨɦɭ ɞɨ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɤɚɬɚɥɨɝɿɜ 
ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɜɢɞɚɧɶ ɿ ɧɚɭɤɨɦɟɬɪɢɱɧɢɯ ɛɚɡ: Ɋɂɇɐ, ScholarGoogle, OAJI, CiteFactor, 
Research Bible, Index Copernicus; 4 – ɭ ɡɛɿɪɧɢɤɚɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ 
ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿɣ, 2 – ɭ ɡɚɪɭɛɿɠɧɢɯ. 
ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿʀ. Ⱦɢɫɟɪɬɚɰɿɹ ɫɤɥɚɞɚєɬɶɫɹ ɡɿ ɜɫɬɭɩɭ, ɬɪɶɨɯ ɪɨɡɞɿɥɿɜ, 
ɜɢɫɧɨɜɤɿɜ, ɫɩɢɫɤɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ (332 ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ, ɡ ɧɢɯ 8 – ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɨɸ 
ɦɨɜɨɸ), 7 ɞɨɞɚɬɤɿɜ. Ɋɨɛɨɬɚ ɦɿɫɬɢɬɶ 13 ɬɚɛɥɢɰɶ, 16 ɪɢɫɭɧɤɿɜ. Ɂɚɝɚɥɶɧɢɣ ɨɛɫɹɝ ɪɨɛɨɬɢ 
ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ 293 ɫɬɨɪɿɧɤɢ. Ɉɫɧɨɜɧɢɣ ɬɟɤɫɬ ɜɢɤɥɚɞɟɧɨ ɧɚ 205 ɫɬɨɪɿɧɤɚɯ. 
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ɈɋɇɈȼɇɂɃ ɁɆȱɋɌ ȾɂɋȿɊɌȺɐȱȲ 
ɍ ɜɫɬɭɩɿ ɨɛґɪɭɧɬɨɜɚɧɨ ɚɤɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɨʀ ɩɪɨɛɥɟɦɢ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ ɦɟɬɭ, 
ɡɚɜɞɚɧɧɹ, ɨɛ’єɤɬ ɿ ɩɪɟɞɦɟɬ, ɨɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɨɜɚɧɨ ɦɟɬɨɞɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɡ’ɹɫɨɜɚɧɨ 
ɧɚɭɤɨɜɭ ɧɨɜɢɡɧɭ, ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɟ ɣ ɩɪɚɤɬɢɱɧɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɨɞɟɪɠɚɧɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ, ɜɦɿɳɟɧɨ 
ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɩɪɨ ɚɩɪɨɛɚɰɿɸ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ, ɨɤɪɟɫɥɟɧɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɣ ɨɛɫɹɝ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿʀ. 
ɍ ɩɟɪɲɨɦɭ ɪɨɡɞɿɥɿ – «Ɍɟɨɪɟɬɢɱɧɿ ɨɫɧɨɜɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɦɨɜɧɨʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ 
ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɛɚɝɚɬɨɩɪɨɮɿɥɶɧɨɝɨ ɤɨɥɟɞɠɭ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ» – 
ɭɬɨɱɧɟɧɨ ɡɦɿɫɬɨɜɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɩɪɨɜɿɞɧɢɯ ɞɟɮɿɧɿɰɿɣ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ; ɨɛґɪɭɧɬɨɜɚɧɨ 
ɫɭɬɧɿɫɬɶ ɩɨɧɹɬɶ «ɦɨɜɧɚ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɬɶ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɛɚɝɚɬɨɩɪɨɮɿɥɶɧɨɝɨ ɤɨɥɟɞɠɭ», 
«ɿɧɬɟɝɪɚɰɿɹ ɩɿɞɯɨɞɿɜ ɞɨ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɦɨɜɧɨʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ ɜ ɛɚɝɚɬɨɩɪɨɮɿɥɶɧɢɯ ɤɨɥɟɞɠɚɯ», ɨɩɢɫɚɧɨ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿ 
ɩɟɪɟɞɭɦɨɜɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɦɨɜɧɨʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɛɚɝɚɬɨɩɪɨɮɿɥɶɧɨɝɨ ɤɨɥɟɞɠɭ ɭ 
ɩɪɨɰɟɫɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ; ɫɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɨɜɚɧɨ ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɿ ɣ ɥɿɧɝɜɨɞɢɞɚɤɬɢɱɧɿ 
ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɦɨɜɧɨʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɫɬɭɞɟɧɬɚ. 
Ⱥɧɚɥɿɡ ɿ ɫɢɧɬɟɡ ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɨʀ, ɩɫɢɯɨɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɨʀ, ɫɨɰɿɨɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɨʀ, 
ɥɿɧɝɜɨɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀ, ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɨɡɧɚɜɱɨʀ, ɥɿɧɝɜɨɞɢɞɚɤɬɢɱɧɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɡɚɫɜɿɞɱɭє, ɳɨ 
ɡɧɚɱɧɚ ɱɚɫɬɢɧɚ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɪɨɡɜɿɞɨɤ ɜɿɞɛɢɜɚє ɩɨɲɭɤɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɯ ɲɥɹɯɿɜ (ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, 
ɨɤɪɟɦɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ, ɩɪɢɣɨɦɿɜ, ɡɚɫɨɛɿɜ) ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɦɨɜɧɨʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɣ 
ɛɚɝɚɬɨɚɫɩɟɤɬɧɿɫɬɶ ɩɿɞɯɨɞɿɜ ɞɨ ɭɬɨɱɧɟɧɧɹ ɬɚ ɤɨɧɤɪɟɬɢɡɚɰɿʀ ɨɤɪɟɫɥɟɧɨɝɨ ɩɨɧɹɬɬɹ. 
Ⱦɥɹ ɭɫɩɿɲɧɨɝɨ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɦɨɜɧɨʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɛɚɝɚɬɨɩɪɨɮɿɥɶɧɨɝɨ 
ɤɨɥɟɞɠɭ ɦɢ ɫɩɢɪɚɥɢɫɹ ɧɚ ɫɬɭɞɿʀ ɜɿɞɨɦɢɯ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɜ, ɩɫɢɯɨɥɿɧɝɜɿɫɬɿɜ ɿ ɞɢɞɚɤɬɿɜ ɩɪɨ 
ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɧɚ ɪɿɡɧɢɯ ɜɿɤɨɜɢɯ ɟɬɚɩɚɯ (І. ɀɢɧɤɿɧ, 
Ʌ. ȼɢɝɨɬɫɶɤɢɣ), ɩɪɨ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɹɤ ɨɫɧɨɜɭ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ (Ƚ. Ʉɨɫɬɸɤ), ɡɜ'ɹɡɨɤ 
ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɡ ɩɪɢɪɨɞɧɿɦ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟɦ (Ȼ. Ⱥɧɚɧɶєɜ), ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɬɶ, ɹɤɚ ɪɨɡɜɢɜɚєɬɶɫɹ ɭ 
ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ (Ɉ. Ɉ. Ʌɟɨɧɬɶєɜ), ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ (ɋ. Ɇɚɤɫɢɦɟɧɤɨ, ɋ. Ɋɭɛɿɧɲɬɟɣɧ), 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɿ ɱɢɧɧɢɤɢ ɜ ɨɫɜɿɬɧɶɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ (І. Ⱦɚɜɢɞɨɜ). 
ɋɬɭɞɿɸɜɚɧɧɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɞɚɥɨ ɡɦɨɝɭ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ 
ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ, ɳɨ ɦɚɸɬɶ ɜɚɠɥɢɜɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɞɥɹ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɦɨɜɧɨʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɫɬɭɞɟɧɬɚ 
ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ ɜ ɛɚɝɚɬɨɩɪɨɮɿɥɶɧɢɯ ɤɨɥɟɞɠɚɯ. Ɂɨɤɪɟɦɚ ɜɪɚɯɨɜɚɧɨ, ɳɨ ɜ 
ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɛɚɝɚɬɨɩɪɨɮɿɥɶɧɨɝɨ ɤɨɥɟɞɠɭ ɚɤɬɢɜɧɨ ɮɨɪɦɭєɬɶɫɹ ɚɛɫɬɪɚɤɬɧɟ ɦɢɫɥɟɧɧɹ, 
ɭɦɿɧɧɹ ɭɡɚɝɚɥɶɧɸɜɚɬɢ, ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɥɨɝɿɱɧɿ ɨɩɟɪɚɰɿʀ, ɦɿɪɤɭɜɚɧɧɹ ɣ ɭɦɨɜɢɜɨɞɢ, ɳɨ 
ɫɩɪɢɹє ɚɤɬɢɜɿɡɚɰɿʀ ɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɦɢɫɥɟɧɧєɜɢɯ ɞɿɣ, ɳɨ ɥɟɠɚɬɶ 
ɜ ɨɫɧɨɜɿ ɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɛɚɝɚɬɨɩɪɨɮɿɥɶɧɢɯ ɤɨɥɟɞɠɿɜ.  
Ɂ’ɹɫɨɜɚɧɨ, ɳɨ ɦɨɜɧɭ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɬɶ ɭ ɫɭɱɚɫɧɿɣ ɥɿɧɝɜɨɞɢɞɚɤɬɢɰɿ (Ɂ. Ȼɚɤɭɦ, 
Ɇ. ȼɚɲɭɥɟɧɤɨ, ɇ. Ƚɨɥɭɛ, Ɉ. Ƚɨɪɨɲɤɿɧɚ, ɇ. Ⱦɢɤɚ, ɋ. Єɪɦɨɥɟɧɤɨ, Ɉ. Ʉɚɪɚɦɚɧ, 
ɋ. Ʉɚɪɚɦɚɧ, Ʌ. Ɇɚɰɶɤɨ, Ʌ. Ɇɚɦɱɭɪ, Ⱥ. ɇɿɤɿɬɿɧɚ, ɋ. Ɉɦɟɥɶɱɭɤ, Ʌ. ɉɚɥɚɦɚɪ, 
Ɇ. ɉɟɧɬɢɥɸɤ, Ɍ. ɋɢɦɨɧɟɧɤɨ, І. ɏɨɦ’ɹɤ, Ƚ. ɒɟɥɟɯɨɜɚ ɬɚ ɿɧ.) ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶ ɹɤ 
ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɢɣ ɨɛɪɚɡ ɧɨɫɿɹ ɤɥɸɱɨɜɢɯ, ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɯ, ɧɚɫɤɪɿɡɧɢɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ. 
ɍ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɿ ɩɨɧɹɬɬɹ «ɦɨɜɧɚ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɬɶ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɛɚɝɚɬɨɩɪɨɮɿɥɶɧɨɝɨ ɤɨɥɟɞɠɭ» 
ɬɥɭɦɚɱɢɦɨ ɹɤ ɧɚɞɫɤɥɚɞɧɟ ɫɢɫɬɟɦɧɟ ɭɬɜɨɪɟɧɧɹ, ɳɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭєɬɶɫɹ ɡɞɚɬɧɿɫɬɸ ɞɨ 
ɫɚɦɨɪɨɡɜɢɬɤɭ ɣ ɫɚɦɨɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ, ɿɡ ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɸ ɤɥɸɱɨɜɢɯ ɿ ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɯ 
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ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɯ ɡɚɝɚɥɶɧɢɦɢ ɜɢɦɨɝɚɦɢ ɞɨ ɦɨɜɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɦɨɥɨɞɲɢɯ 
ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɿɜ; ɹɤ ɦɨɛɿɥɶɧɭ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɬɶ, ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɹɤɨʀ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨ ɧɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
ɟɦɨɰɿɣɧɨ-ɰɿɧɧɿɫɧɢɯ ɨɪɿєɧɬɚɰɿɣ, ɬɨɛɬɨ ɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ, ɫɩɪɢɣɦɚɧɧɹ, ɨɫɦɢɫɥɟɧɧɹ ɣ 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɡɞɨɛɭɬɢɯ ɡɧɚɧɶ, ɧɚɛɭɬɢɯ ɭɦɿɧɶ ɿ ɧɚɜɢɱɨɤ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨʀ ɫɢɬɭɚɰɿʀ. 
Ɂɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɣ ɤɭɪɫ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ ɜ ɛɚɝɚɬɨɩɪɨɮɿɥɶɧɨɦɭ ɤɨɥɟɞɠɿ ɩɨɤɥɢɤɚɧɢɣ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɭ ɞɥɹ ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɜɟɪɛɚɥɶɧɨ-ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɨɝɨ (ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɡɧɚɧɶ ɩɪɨ ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɿ ɨɞɢɧɢɰɿ, 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ, ɹɜɢɳɚ, ɡɚɫɨɛɢ ɜɢɪɚɠɟɧɧɹ ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɢɯ ɡɜ’ɹɡɤɿɜ, ɫɟɦɚɧɬɢɤɨ-ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɢɯ 
ɜɿɞɧɨɲɟɧɶ ɞɨɫɬɚɬɧɶɨɸ ɦɿɪɨɸ ɞɥɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɜɿɥɶɧɨʀ ɦɨɜɥɟɧɧєɜɨʀ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ 
ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɭ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɹɯ), ɤɨɝɧɿɬɢɜɧɨɝɨ (ɝɨɬɨɜɧɿɫɬɶ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɬɢɫɹ 
ɩɨɧɹɬɬɹɦɢ, ɡɧɚɯɨɞɢɬɢ, ɜɢɛɢɪɚɬɢ, ɜɿɞɲɭɤɨɜɭɜɚɬɢ, ɪɨɡɭɦɿɬɢ, ɭɫɜɿɞɨɦɥɸɜɚɬɢ, 
ɩɟɪɟɪɨɛɥɹɬɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɿɡ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɢɯ ɬɟɤɫɬɿɜ, ɝɨɬɨɜɧɿɫɬɶ ɨɛґɪɭɧɬɨɜɭɜɚɬɢ, 
ɚɪɝɭɦɟɧɬɭɜɚɬɢ, ɪɨɡɝɨɪɬɚɬɢ ɚɪɝɭɦɟɧɬɚɰɿɸ, ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɞɨ ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿʀ ɬɚ ɿɦɩɪɨɜɿɡɚɰɿʀ, 
ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɦɨɜɧɨʀ ɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ, ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɿɧɜɚɪɿɚɬɢɜɧɨɝɨ ɫɤɥɚɞɧɢɤɚ ʀʀ 
ɦɨɜɧɨʀ ɤɚɪɬɢɧɢ ɫɜɿɬɭ ɞɥɹ ɭɫɩɿɲɧɨʀ ɫɚɦɨɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿʀ ɭ ɦɿɠɤɭɥɶɬɭɪɧɿɣ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ 
ɦɚɣɛɭɬɧɶɨʀ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ) ɿ ɩɪɚɝɦɚɬɢɱɧɨɝɨ (ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɞɨɫɬɚɬɧɶɨɝɨ ɪɿɜɧɹ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɢɯ ɫɬɪɚɬɟɝɿɣ ɿ ɬɚɤɬɢɤ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ, ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɿ ɰɿɥɟɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨ 
ɤɟɪɭɜɚɬɢ ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɢɦɢ ɡɚɫɨɛɚɦɢ ɦɨɜɢ, ɞɨɫɹɝɚɬɢ ɡɚ ʀɯ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɦɨɬɢɜ-ɦɟɬɢ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ 
ɩɪɢɥɸɞɧɨɝɨ ɜɢɫɬɭɩɭ ɞɥɹ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɪɨɡɜ’ɹɡɚɧɧɹ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɣ, 
ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɯ ɿɡ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɸ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɸ ɫɮɟɪɨɸ) ɪɿɜɧɿɜ ɬɚɤɨʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ. 
ɍ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨɝɨ ɨɫɦɢɫɥɟɧɧɹ ɧɚɹɜɧɢɯ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɩɿɞɯɨɞɿɜ ɞɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ, ɿ ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ ɡɨɤɪɟɦɚ, ɭ ɛɚɝɚɬɨɩɪɨɮɿɥɶɧɨɦɭ ɤɨɥɟɞɠɿ ɡɪɨɛɥɟɧɨ 
ɜɢɫɧɨɜɨɤ, ɳɨ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɦɨɜɧɨʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ 
ɦɚє ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢɫɹ ɧɚ ɡɚɫɚɞɚɯ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɯ ɬɚ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɯ ɩɿɞɯɨɞɿɜ. ɍ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɿ ɩɨɧɹɬɬɹ «ɿɧɬɟɝɪɚɰɿɹ ɩɿɞɯɨɞɿɜ ɞɨ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɦɨɜɧɨʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɫɬɭɞɟɧɬɚ 
ɛɚɝɚɬɨɩɪɨɮɿɥɶɧɨɝɨ ɤɨɥɟɞɠɭ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ» ɬɥɭɦɚɱɢɦɨ ɹɤ ɨɪɝɚɧɿɱɧɟ 
ɩɨєɞɧɚɧɧɹ ɧɢɡɤɢ ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ, ɩɿɞɯɨɞɿɜ, ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɦɟɬɨɞɿɜ, ɩɪɢɣɨɦɿɜ ɿ 
ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɣ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɤɥɸɱɨɜɢɯ ɿ 
ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ, ɜɢɡɧɚɸɱɢ ɞɨɦɿɧɭɜɚɥɶɧɢɦ ɚɫɩɟɤɬɨɦ ɪɨɡɜɢɬɨɤ 
ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɢɯ ɭɦɿɧɶ ɿ ɧɚɜɢɱɨɤ ɧɚ ɮɭɧɤɰɿɣɧɨ-ɫɬɢɥɿɫɬɢɱɧɿɣ ɨɫɧɨɜɿ. 
ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɳɨ ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɣɧɨɸ ɨɡɧɚɤɨɸ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɶɨʀ ɦɨɜɧɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ 
ɜ ɛɚɝɚɬɨɩɪɨɮɿɥɶɧɨɦɭ ɤɨɥɟɞɠɿ є ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɨʀ ɬɟɨɪɿʀ ɚɤɚɞɟɦɿɱɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɣ 
ɫɩɪɹɦɭɜɚɧɧɹ ɣɨɝɨ ɧɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨʀ ɪɿɡɧɨɛɿɱɧɨ ɪɨɡɜɢɧɟɧɨʀ 
ɦɨɜɧɨʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨ ɮɚɯɿɜɰɹ. ɍɡɚɝɚɥɶɧɟɧɧɹ ɣ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɿɹ ɪɚɧɿɲɟ 
ɡɞɨɛɭɬɢɯ ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɢɯ ɡɧɚɧɶ ɜɿɞɛɭɜɚєɬɶɫɹ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɢɯ 
ɤɨɧɰɟɩɰɿɣ (ɡɨɤɪɟɦɚ ɮɭɧɤɰɿɣɧɨʀ ɫɬɢɥɿɫɬɢɤɢ, ɥɿɧɝɜɨɩɪɚɝɦɚɬɢɤɢ, ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨʀ 
ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɤɢ, ɤɨɝɧɿɬɢɜɧɨʀ ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɤɢ), ɳɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭє ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɸ ɩɪɢɧɰɢɩɭ 
ɧɚɭɤɨɜɨɫɬɿ ɜ ɨɫɜɿɬɧɶɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɜɢɳɨʀ ɲɤɨɥɢ.  
Ɂ’ɹɫɨɜɚɧɨ, ɳɨ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɦɨɜɧɨʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɫɬɭɞɟɧɬɚ 
ɛɚɝɚɬɨɩɪɨɮɿɥɶɧɨɝɨ ɤɨɥɟɞɠɭ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɚ ɡ ɧɨɜɿɬɧɿɦɢ 
ɬɟɧɞɟɧɰɿɹɦɢ ɩɟɪɟɛɭɞɨɜɢ ɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɡ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɸ 
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ɩɨɫɢɥɟɧɧɹ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨɝɨ ɫɩɪɹɦɭɜɚɧɧɹ ɡɦɿɫɬɭ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɦɨɜɢ, ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɜ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ 
ɭɦɿɧɧɹ ɡɞɨɛɭɜɚɬɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ, ɨɛɪɨɛɥɹɬɢ ʀʀ ɣ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɬɢɫɹ ɧɟɸ. ɍ ɪɨɛɨɬɿ 
ɜɪɚɯɨɜɚɧɨ ɡɞɨɛɭɬɤɢ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɥɿɧɝɜɨɞɢɞɚɤɬɿɜ ɳɨɞɨ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɿɞɯɨɞɿɜ ɞɨ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ (ɇ. Ƚɨɥɭɛ, Ɉ. Ƚɨɪɨɲɤɿɧɚ, ɇ. Ⱦɢɤɚ, 
ɋ. Єɪɦɨɥɟɧɤɨ, Ɉ. Ʉɚɪɚɦɚɧ, ɋ. Ʉɚɪɚɦɚɧ, Ʌ. Ɇɚɰɶɤɨ, Ʌ. Ɇɚɦɱɭɪ, ɇ. Ɇɨɪɞɨɜɰɟɜɚ, 
ɋ. Ɉɦɟɥɶɱɭɤ, Ɇ. ɉɟɧɬɢɥɸɤ, Ɍ. ɋɢɦɨɧɟɧɤɨ, І. ɏɨɦ’ɹɤ, Ƚ. ɒɟɥɟɯɨɜɚ ɬɚ ɿɧ.). 
ȼɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɳɨ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɦɨɜɧɨʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ ɜ ɛɚɝɚɬɨɩɪɨɮɿɥɶɧɢɯ ɤɨɥɟɞɠɚɯ ɧɚ ɡɚɫɚɞɚɯ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨ ɨɪɿєɧɬɨɜɚɧɨɝɨ, 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɧɨɝɨ, ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨ-ɞɿɹɥɶɧɿɫɧɨɝɨ, ɩɪɨɛɥɟɦɧɨɝɨ, ɮɭɧɤɰɿɣɧɨ-
ɫɬɢɥɿɫɬɢɱɧɨɝɨ, ɬɟɤɫɬɨɰɟɧɬɪɢɱɧɨɝɨ, ɫɢɧɟɪɝɟɬɢɱɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɿɜ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭє ɪɨɡɜɢɬɨɤ 
ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɿɧɬɭʀɰɿʀ, ɤɪɢɬɢɱɧɨɝɨ ɣ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɝɨ ɦɢɫɥɟɧɧɹ, ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ ɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣ, 
ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɢɯ ɧɚɜɢɱɨɤ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ, ɬɜɨɪɱɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ ɞɨ ɫɩɪɢɣɦɚɧɧɹ ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɢɯ 
ɡɧɚɧɶ ɿ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨɝɨ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ʀɯ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ, 
ɫɩɪɢɹє ɩɿɞɝɨɬɨɜɰɿ ɿɧɿɰɿɚɬɢɜɧɢɯ ɮɚɯɿɜɰɿɜ. 
ɇɚ ɨɫɧɨɜɿ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɣ ɚɧɚɥɿɡɭ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɧɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ ɬɚɤɿ 
ɥɿɧɝɜɨɞɢɞɚɤɬɢɱɧɿ ɭɦɨɜɢ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɩɿɞɯɨɞɿɜ ɞɨ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɦɨɜɧɨʀ 
ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɛɚɝɚɬɨɩɪɨɮɿɥɶɧɨɝɨ ɤɨɥɟɞɠɭ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ: 
ɧɚɞɚɧɧɹ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɭ ɜ ɧɚɜɱɚɧɧɿ ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɢɦ ɡɚɫɚɞɚɦ, ɳɨ ɫɩɪɢɹє 
ɪɨɡɜɢɬɤɨɜɿ ɜɦɿɧɶ ɝɪɚɦɨɬɧɨ ɛɭɞɭɜɚɬɢ ɣ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɜ ɦɨɜɥɟɧɧɿ ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɿ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɪɿɡɧɢɯ ɬɢɩɿɜ ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɭɦɨɜ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨʀ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ; 
ɩɨɫɢɥɟɧɧɹ ɮɭɧɤɰɿɣɧɨ-ɫɬɢɥɿɫɬɢɱɧɨʀ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨɫɬɿ ɜ ɪɨɡɝɥɹɞɿ ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɢɯ ɨɞɢɧɢɰɶ 
ɩɿɞ ɱɚɫ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ; ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɢɯ ɨɞɢɧɢɰɶ ɭ єɞɧɨɫɬɿ 
ʀɯ ɡɦɿɫɬɭ, ɮɨɪɦɢ, ɮɭɧɤɰɿɣ ɿ ɜɡɚєɦɨɡɜ’ɹɡɤɿɜ ɡ ɿɧɲɢɦɢ ɦɨɜɧɢɦɢ ɨɞɢɧɢɰɹɦɢ, ɳɨ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɭє ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɰɿɥɿɫɧɨʀ ɦɨɜɧɨʀ ɤɚɪɬɢɧɢ ɫɜɿɬɭ ɣ ɫɜɿɞɨɦɟ ɨɜɨɥɨɞɿɧɧɹ ɦɨɜɨɸ; 
ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɜɩɪɚɜ ɿ ɡɚɜɞɚɧɶ ɞɨ ɜɫɿɯ ɪɨɡɞɿɥɿɜ ɡ ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ ɹɤ ɫɤɥɚɞɧɢɤɚ 
ɡɦɿɫɬɨɜɨɝɨ ɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹ ɤɭɪɫɭ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ, ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ ɜ 
ɩɿɞɝɨɬɨɜɰɿ ɦɨɥɨɞɲɢɯ ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɿɜ. 
Ⱦɥɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɜ ɛɚɝɚɬɨɩɪɨɮɿɥɶɧɨɦɭ ɤɨɥɟɞɠɿ ɜɪɚɯɨɜɚɧɨ 
ɩɪɢɧɰɢɩɢ, ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɿ ɮɨɪɦɢ, ɦɟɬɨɞɢ, ɩɪɢɣɨɦɢ ɿ ɡɚɫɨɛɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɳɨ ґɪɭɧɬɭɸɬɶɫɹ ɧɚ 
ɡɞɨɛɭɬɤɚɯ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɥɿɧɝɜɨɞɢɞɚɤɬɢɤɢ (Ɉ. Ȼɿɥɹєɜ, Ɂ. Ȼɚɤɭɦ, Ⱥ. Ȼɨɝɭɲ, ɇ. Ƚɨɥɭɛ, 
Ɉ. Ƚɨɪɨɲɤɿɧɚ, Ɉ. Ʉɚɪɚɦɚɧ, ɋ. Ʉɚɪɚɦɚɧ, Ɉ. Ʉɨɩɭɫɶ, Ɉ. Ʉɭɱɟɪɭɤ, Ɇ. Ɇɚɰɶɤɨ, 
ɋ. Ɉɦɟɥɶɱɭɤ, Ɇ. ɉɟɧɬɢɥɸɤ, Ɍ. ɋɢɦɨɧɟɧɤɨ, І. ɏɨɦ’ɹɤ, ɇ. Ⱦɢɤɚ, ɇ. Ɇɨɪɞɨɜɰɟɜɚ). 
ɍ ɪɨɛɨɬɿ ɜɢɨɤɪɟɦɥɟɧɨ: ɡɚɝɚɥɶɧɨɞɢɞɚɤɬɢɱɧɿ (ɧɚɭɤɨɜɨɫɬɿ, ɩɪɨɛɥɟɦɧɨɫɬɿ, ɡɜ'ɹɡɤɭ ɬɟɨɪɿʀ ɡ 
ɩɪɚɤɬɢɤɨɸ, ɧɚɨɱɧɨɫɬɿ), ɥɿɧɝɜɨɞɢɞɚɤɬɢɱɧɿ (ɫɢɫɬɟɦɧɨɫɬɿ, ɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɨ-ɩɪɚɤɬɢɱɧɨʀ 
ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨɫɬɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɩɪɚɜɢɥɶɧɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɪɨɛɨɬɢ ɧɚɞ ɩɭɧɤɬɭɚɰɿɣɧɢɦɢ 
ɩɨɦɢɥɤɚɦɢ, ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨɝɨ ɣ ɮɭɧɤɰɿɣɧɨ-ɫɬɢɥɿɫɬɢɱɧɨɝɨ ɫɩɪɹɦɭɜɚɧɧɹ ɭ ɧɚɜɱɚɧɧɿ 
ɦɨɜɢ), ɿ ɜɥɚɫɧɟ ɦɟɬɨɞɢɱɧɿ ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ (ɡɜ'ɹɡɤɭ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ ɡ ɮɨɧɟɬɢɤɨɸ, ɨɪɮɨɟɩɿєɸ, ɥɟɤɫɢɤɨɸ, ɨɪɮɨɝɪɚɮɿєɸ, ɫɥɨɜɨɬɜɨɪɨɦ, 
ɦɨɪɮɨɥɨɝɿєɸ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ; ɡɜ'ɹɡɤɭ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ ɡ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɡɜ'ɹɡɧɨɝɨ 
ɦɨɜɥɟɧɧɹ; ɡɿɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɫɟɦɚɧɬɢɤɢ ɪɟɱɟɧɧɹ ɿ ɣɨɝɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɬɨɳɨ).  
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Ⱥɧɚɥɿɡ ɦɟɬɨɞɢɱɧɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɡɚɫɜɿɞɱɢɜ, ɳɨ ɞɥɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
ɦɨɜɧɨʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ ɜ ɛɚɝɚɬɨɩɪɨɮɿɥɶɧɢɯ 
ɤɨɥɟɞɠɚɯ ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɦɢ є ɬɚɤɿ ɮɨɪɦи ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ (ɮɪɨɧɬɚɥɶɧɚ, 
ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɚ, ɪɨɛɨɬɚ ɜ ɝɪɭɩɚɯ, ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɚ ɪɨɛɨɬɚ), ɦɟɬɨɞи ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ 
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ (ɛɟɫɿɞɚ, ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɧɚɞ ɦɨɜɧɢɦ ɦɚɬɟɪɿɚɥɨɦ, ɪɨɛɨɬɚ ɡ 
ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɨɦ, ɦɟɬɨɞ ɜɩɪɚɜ, ɪɨɡɩɨɜɿɞɶ ɭɱɢɬɟɥɹ) ɿ ɡɚɫɨɛɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ (ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɢ, 
ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿ ɩɨɫɿɛɧɢɤɢ, ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨ ɞɿɛɪɚɧɢɣ ɞɢɞɚɤɬɢɱɧɢɣ ɦɚɬɟɪɿɚɥ, ɬɚɛɥɢɰɿ, ɫɯɟɦɢ, 
ɬɟɤɫɬɢ, ɫɥɨɜɧɢɤɢ, ɬɟɥɟɩɟɪɟɞɚɱɿ, ɜɿɞɟɨɡɚɩɢɫɢ, ɞɢɤɬɨɮɨɧɧɿ ɡɚɩɢɫɢ, ɤɨɦɩ’ɸɬɟɪɧɿ 
ɩɪɨɝɪɚɦɢ, ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɿ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿʀ ɬɨɳɨ).  
ɍ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɿ ɨɛґɪɭɧɬɨɜɚɧɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ 
ɥɿɧɝɜɨɞɢɞɚɤɬɢɱɧɢɯ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɩɟɪɟɛɿɝɭ ɩɪɨɰɟɫɭ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɦɨɜɧɨʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɿ 
ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɳɨ ɨɪɿєɧɬɚɰɿɹ ɧɚ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɭɫɿɯ ʀʀ ɫɤɥɚɞɧɢɤɿɜ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ, ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɢɣ ɞɨɛɿɪ ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ, ɩɪɢɣɨɦɿɜ ɿ ɡɚɫɨɛɿɜ, ɚ ɬɚɤɨɠ 
ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɮɿɥɶɧɨʀ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɚɰɿʀ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɫɩɪɢɹɬɢɦɭɬɶ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɸ ɦɨɜɧɨʀ 
ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ ɜ ɛɚɝɚɬɨɩɪɨɮɿɥɶɧɢɯ ɤɨɥɟɞɠɚɯ. 
ɍ ɞɪɭɝɨɦɭ ɪɨɡɞɿɥɿ – «Ɍɟɨɪɿɹ ɿ ɩɪɚɤɬɢɤɚ ɪɨɛɨɬɢ ɧɚɞ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɦ ɦɨɜɧɨʀ 
ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɛɚɝɚɬɨɩɪɨɮɿɥɶɧɨɝɨ ɤɨɥɟɞɠɭ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ» – ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɿ ɩɪɨɝɪɚɦɢ, ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɢ, ɩɨɫɿɛɧɢɤɢ, ɡɛɿɪɤɢ 
ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɩɪɚɰɶ ɿ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿʀ ɡ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɨʀ ɩɪɨɛɥɟɦɢ, ɜɢɜɱɟɧɨ ɣ ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɨ 
ɩɪɚɤɬɢɤɭ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɦɨɜɧɨʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ ɜ 
ɛɚɝɚɬɨɩɪɨɮɿɥɶɧɢɯ ɤɨɥɟɞɠɚɯ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ ɤɪɢɬɟɪɿʀ, ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɣ ɪɿɜɧɿ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨɫɬɿ 
ɦɨɜɧɨʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɫɬɭɞɟɧɬɚ.  
Ⱥɧɚɥɿɡ ɡɦɿɫɬɭ ɱɢɧɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɡ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ 
ɦɨɜɢ ɞɥɹ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɜɢɳɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ І-ІІ ɪɿɜɧɿɜ ɚɤɪɟɞɢɬɚɰɿʀ ɜ ɚɫɩɟɤɬɿ 
ɨɛɪɚɧɨʀ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɩɨɤɚɡɚɜ, ɳɨ ɡɦɿɫɬ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦ ɭɩɪɨɞɨɜɠ ɨɫɬɚɧɧɶɨɝɨ 
ɞɟɫɹɬɢɪɿɱɱɹ ɿɫɬɨɬɧɨ ɧɟ ɡɦɿɧɸɜɚɜɫɹ, ɜɿɞɬɚɤ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɣ ɤɭɪɫ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚє ɜɢɦɨɝɚɦ ɱɢɧɧɨʀ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɞɥɹ ɜɢɳɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ І-ІІ 
ɪɿɜɧɿɜ ɚɤɪɟɞɢɬɚɰɿʀ, ɳɨ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɭ ɦɨɥɨɞɲɢɯ ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɿɜ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ 
ɛɚɡɨɜɨʀ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɫɟɪɟɞɧɶɨʀ ɨɫɜɿɬɢ (ɭɤɥɚɞɚɱɿ – Ɍ. Ⱥɧɬɨɧɸɤ, Ʌ. Ʉɨɜɚɥɟɜɫɶɤɚ, 
Ⱥ. Ʉɚɛɚɧɟɧɤɨ, 2010 ɪɿɤ). ɐɟ ɞɚɥɨ ɡɦɨɝɭ ɞɿɣɬɢ ɜɢɫɧɨɜɤɭ ɩɪɨ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɿɣ ɪɿɜɟɧɶ 
ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨɫɬɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɦɨɜɧɨʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ ɜ ɛɚɝɚɬɨɩɪɨɮɿɥɶɧɨɦɭ ɤɨɥɟɞɠɿ ɣ ɩɪɨ ɞɨɰɿɥɶɧɿɫɬɶ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ 
ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ. 
ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɳɨ ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɢ ɿɡ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ ɤɭɪɫɭ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ, 
ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɿ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɨɦ ɨɫɜɿɬɢ ɿ ɧɚɭɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɿ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɿ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨ ɞɥɹ 
ɛɚɝɚɬɨɩɪɨɮɿɥɶɧɢɯ ɤɨɥɟɞɠɿɜ ɜɿɞɫɭɬɧɿ, ɚ ɜ ɨɫɜɿɬɧɶɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ 
ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɢ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ ɞɥɹ 11 ɤɥɚɫɿɜ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ. 
ɋɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɡɚ ɨɫɜɿɬɧɿɦ ɩɪɨɰɟɫɨɦ ɭ ɛɚɝɚɬɨɩɪɨɮɿɥɶɧɢɯ ɤɨɥɟɞɠɚɯ, 
ɚɧɤɟɬɭɜɚɧɧɹ, ɛɟɫɿɞɢ ɡ ɜɢɤɥɚɞɚɱɚɦɢ ɣ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ, ɚɧɚɥɿɡ ɫɬɭɞɟɧɬɫɶɤɢɯ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɢɯ ɿ 
ɬɜɨɪɱɢɯ ɪɨɛɿɬ, ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɟ ɨɡɧɚɣɨɦɥɟɧɧɹ ɡ ɪɿɜɧɟɦ ɭɫɧɨɝɨ ɣ ɩɢɫɟɦɧɨɝɨ ɦɨɜɥɟɧɧɹ 
ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ, ɮɪɨɧɬɚɥɶɧɟ ɨɩɢɬɭɜɚɧɧɹ, ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɜɩɪɚɜ ɿ ɡɚɜɞɚɧɶ ɞɚɥɢ ɡɦɨɝɭ 
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ɤɨɧɫɬɚɬɭɜɚɬɢ, ɳɨ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɦɨɜɧɨʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɛɚɝɚɬɨɩɪɨɮɿɥɶɧɨɝɨ 
ɤɨɥɟɞɠɭ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ ɪɨɡɝɥɹɞɚєɬɶɫɹ, ɳɨɩɪɚɜɞɚ ɟɩɿɡɨɞɢɱɧɨ. 
ɇɚ ɤɨɧɫɬɚɬɭɜɚɥɶɧɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɞɨɞɚɬɤɨɜɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɱɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɜɢɤɥɚɞɚɱɚɦɢ ɞɥɹ 
ɭɫɩɿɲɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɧɢɦɢ ɮɨɪɦɭɜɚɥɶɧɨɝɨ ɟɬɚɩɭ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɜɨɧɢ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɶɨ 
ɨɛɿɡɧɚɧɿ ɡ ɬɟɨɪɿєɸ ɩɪɨ ɦɨɜɧɭ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɬɶ, ɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ, ʀɦ ɜɚɠɤɨ ɡɨɫɟɪɟɞɢɬɢɫɹ ɜ 
ɩɪɚɤɬɢɱɧɿɣ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɧɚ ɩɪɨɛɥɟɦɚɯ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɦɨɜɧɨʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɫɬɭɞɟɧɬɚ. 
Ⱦɟɯɬɨ ɡ ɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜ ɩɨɜ’ɹɡɭɜɚɜ ɦɨɜɧɭ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɬɶ ɡ ɚɤɬɢɜɧɨɸ ɝɪɨɦɚɞɹɧɫɶɤɨɸ 
ɩɨɡɢɰɿєɸ, ɡɧɚɧɧɹɦ ɿɫɬɨɪɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ ɬɚ ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɿɫɬɸ ɦɢɫɬɟɰɬɜɨɦ (21,4 %). Ȼɭɥɢ ɣ ɬɚɤɿ, 
ɯɬɨ ɡɚɭɜɚɠɭɜɚɜ, ɳɨ ɬɟɪɦɿɧ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɶɨ ɡɪɨɡɭɦɿɥɢɣ (10,7 %). Ⱦɥɹ ɞɿɚɝɧɨɫɬɭɜɚɧɧɹ ɪɿɜɧɿɜ 
ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨɫɬɿ ɦɨɜɧɨʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ ɜ 
ɛɚɝɚɬɨɩɪɨɮɿɥɶɧɢɯ ɤɨɥɟɞɠɚɯ ɿ ɡɞɨɛɭɬɬɹ ɜɿɪɨɝɿɞɧɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɩɿɞ ɱɚɫ ɤɨɧɫɬɚɬɭɜɚɥɶɧɨɝɨ 
ɟɬɚɩɭ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ ɛɭɥɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɨ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿ ɮɨɪɦɢ ɣ ɫɩɨɫɨɛɢ 
ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ. Іɡ 37 ɨɩɢɬɚɧɢɯ ɥɢɲɟ 17,9 % ɡɦɨɝɥɢ ɱɿɬɤɨ ɜɿɞɩɨɜɿɫɬɢ ɧɚ ɡɚɩɢɬɚɧɧɹ, ɚ ɪɟɲɬɚ 
ɜɿɞɱɭɜɚɥɢ ɬɪɭɞɧɨɳɿ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɟɣ. Ɂɨɤɪɟɦɚ, ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ (50 %) ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɢɯ 
ɬɥɭɦɚɱɟɧɶ ɡɜɨɞɢɥɚɫɶ ɞɨ ɥɸɞɢɧɢ, ɹɤɚ ɩɨɜɚɠɚє ɣ ɰɿɧɭє ɞɟɪɠɚɜɧɭ ɦɨɜɭ. 
ɇɚ ɨɫɧɨɜɿ ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ ɣ ɚɧɚɥɿɡɭ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɡɪɿɡɨɜɢɯ ɪɨɛɿɬ ɛɭɥɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ 
ɤɪɢɬɟɪɿʀ (ɜɟɪɛɚɥɶɧɨ-ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɢɣ, ɤɨɝɧɿɬɢɜɧɢɣ, ɩɪɚɝɦɚɬɢɱɧɢɣ), ɹɤɢɦ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɢ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɬɚ ɪɿɜɧɿ (ɜɢɫɨɤɢɣ, ɞɨɫɬɚɬɧɿɣ, ɫɟɪɟɞɧɿɣ, ɧɢɡɶɤɢɣ) ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨɫɬɿ ɦɨɜɧɨʀ 
ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ ɜ ɛɚɝɚɬɨɩɪɨɮɿɥɶɧɢɯ ɤɨɥɟɞɠɚɯ. 
Вɟɪɛɚɥɶɧɨ-ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɢɣ ɤɪɢɬɟɪɿɣ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚє ɜɦɿɧɧɹ ɦɨɜɧɨʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɛɭɞɭɜɚɬɢ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨ-ɜɢɩɪɚɜɞɚɧɿ ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɿ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ʀɯɧɶɨɝɨ ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɨɝɨ 
ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ, ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɿɧɬɨɧɭɜɚɬɢ ɪɟɱɟɧɧɹ, ɜɢɡɧɚɱɚɬɢ ʀɯɧɿ ɫɬɢɥɿɫɬɢɱɧɿ ɮɭɧɤɰɿʀ ɬɨɳɨ; 
ɤɨɝɧɿɬɢɜɧɢɣ – ɪɟɚɥɿɡɭєɬɶɫɹ ɱɟɪɟɡ ɭɦɿɧɧɹ ɦɨɜɧɨʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɫɩɪɢɣɦɚɬɢ, ɪɨɡɭɦɿɬɢ ɣ 
ɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢ ɦɨɜɥɟɧɧєɜɿ ɜɢɫɥɨɜɥɟɧɧɹ ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ʀɯɧɶɨʀ ɮɨɪɦɚɥɶɧɨ-ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɨʀ ɣ 
ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɨʀ ɛɭɞɨɜɢ, ɜɿɞɬɜɨɪɸɜɚɬɢ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ʀɯ ɰɿɥɿɫɧɭ ɦɨɜɧɭ ɤɚɪɬɢɧɭ ɫɜɿɬɭ ɧɚ ɬɥɿ 
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɤɭɥɶɬɭɪɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ, ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɜɥɚɫɧɨʀ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɿɞɟɧɬɢɱɧɨɫɬɿ; 
ɩɪɚɝɦɚɬɢɱɧɢɣ – ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɩɪɨ ɜɦɿɧɧɹ ɦɨɜɧɨʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨ ɜɢɩɪɚɜɞɚɧɨ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɿ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨʀ ɦɨɜɥɟɧɧєɜɨʀ 
ɫɢɬɭɚɰɿʀ, ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨɝɨ ɧɚɦɿɪɭ ɣ ɦɟɬɢ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ. 
ɉɿɞ ɱɚɫ ɞɨɛɨɪɭ ɜɩɪɚɜ ɿ ɡɚɜɞɚɧɶ ɞɥɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɪɿɜɧɿɜ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨɫɬɿ ɦɨɜɧɨʀ 
ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ ɦɢ ɤɟɪɭɜɚɥɢɫɹ ɨɤɪɟɫɥɟɧɢɦɢ 
ɤɪɢɬɟɪɿɹɦɢ, ɳɨ ɜɢɡɧɚɱɚɥɢɫɹ ɡɚ ɬɚɤɢɦɢ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ: ɭɦɿɧɧɹ ɪɨɡɪɿɡɧɹɬɢ ɪɿɡɧɿ 
ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɿ ɨɞɢɧɢɰɿ ɣ ɜɢɹɜɥɹɬɢ ʀɯ ɭ ɬɟɤɫɬɿ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɜɚɬɢ ʀɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɿ ɬɚ 
ɫɟɦɚɧɬɢɤɨ-ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ, ɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɣ ɨɰɿɧɸɜɚɬɢ ɫɬɢɥɿɫɬɢɱɧɿ ɮɭɧɤɰɿʀ 
ɪɟɱɟɧɶ ɭ ɬɟɤɫɬɚɯ ɪɿɡɧɢɯ ɠɚɧɪɿɜ ɿ ɫɬɢɥɿɜ ɦɨɜɥɟɧɧɹ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɜɢɪɚɠɚɥɶɧɿ 
ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɢɯ ɫɢɧɨɧɿɦɿɜ ɭ ɜɢɫɥɨɜɥɟɧɧɹɯ ɧɚ ɩɟɜɧɭ ɦɨɪɚɥɶɧɨ-ɟɬɢɱɧɭ 
ɬɟɦɭ; ɞɚɜɚɬɢ ɥɚɤɨɧɿɱɧɿ ɣ ɡɦɿɫɬɨɜɧɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɿ ɧɚ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɿ ɡɚɩɢɬɚɧɧɹ; ɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ, 
ɩɨɪɿɜɧɸɜɚɬɢ, ɡɿɫɬɚɜɥɹɬɢ, ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɭɜɚɬɢ ɬɚ ɭɡɚɝɚɥɶɧɸɜɚɬɢ ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɩɪɨ 
ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɿ ɣ ɟɤɫɬɪɚɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɿ ɹɜɢɳɚ; ɜɢɹɜɥɹɬɢ ɚɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɿ ɤɪɟɚɬɢɜɧɿɫɬɶ ɭ 
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ɩɪɨɰɟɫɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-ɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɭɦɿɧɧɹ ɤɪɢɬɢɱɧɨ ɨɫɦɢɫɥɸɜɚɬɢ ɨɬɪɢɦɚɧɭ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ, ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɿɫɬɶ, ɦɨɜɧɟ ɱɭɬɬɹ. 
ɉɨɤɚɡɧɢɤɢ ɪɿɜɧɿɜ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨɫɬɿ ɦɨɜɧɨʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ ɜ ɛɚɝɚɬɨɩɪɨɮɿɥɶɧɢɯ ɤɨɥɟɞɠɚɯ ɩɨɞɚɧɨ ɭ ɬɚɛɥɢɰɿ 1. 
Тɚɛɥɢɰɹ 1 
Ɋɿɜɧɿ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨɫɬɿ ɦɨɜɧɨʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ ɜ ɛɚɝɚɬɨɩɪɨɮɿɥɶɧɢɯ ɤɨɥɟɞɠɚɯ 
 Ɋɿɜɧɿ ȼɢɫɨɤɢɣ Ⱦɨɫɬɚɬɧɿɣ ɋɟɪɟɞɧɿɣ ɇɢɡɶɤɢɣ 
Ƚɪɭɩɢ ȿȽ ɄȽ ȿȽ ɄȽ ȿȽ ɄȽ ȿȽ ɄȽ 
Ʉɪɢɬɟɪɿʀ     
№ 
ɡ/ɩ 
Ɂɚɝ. 
ɤɿɥɶɤ. 
ɫɬɭɞ. 
Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ / ɭ ɜɿɞɫɨɬɤɚɯ % 
1 303 Ɂɚɝɚɥɨɦ 7/ 2.31 6/ 1.98 23/ 7.59 
26/ 
8.58 
94/ 
31.02 
89/ 
29.37 
28/ 
9.24 
30/ 
9.9 
 
ȿȽ – 152 
ɄȽ – 151 
ȼɟɪɛɚɥɶɧɨ-
ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɢɣ 78/ 51.31 
69/ 
45.69 
52/ 
34.21 
54/ 
35.76 
18/ 
11.84 
19/ 
12.58 4/ 2.63 
9/ 
5.96 
 
 Ʉɨɝɧɿɬɢɜɧɢɣ 61/ 40.13 65/ 43.04 
58/ 
38.15 
55/ 
36.42 
21/ 
13.81 
28/ 
18.54 
12/ 
7.89 3/ 1.98 
 
 ɉɪɚɝɦɚɬɢɱɧɢɣ 23/ 15.13 21/ 13.9 
34/ 
22.36 
28/ 
18.54 
42/ 
27.63 
44/ 
29.13 
53/ 
34.86 
58/ 
38.41 
2 169 Ɂɚɝɚɥɨɦ 1/ 0.59 2/ 1.18 14/ 8.28 11/ 6.5 
21/ 
12.42 
19/ 
11.24 
48/ 
28.4 
53/ 
31.36 
 
ȿȽ – 84 
ɄȽ – 85 
ȼɟɪɛɚɥɶɧɨ-
ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɢɣ 35/ 41.66 
32/ 
37.64 
28/ 
33.33 
25/ 
29.41 8/ 9.52 
9/ 
10.58 
13/ 
15.47 
19/ 
22.35 
 
 Ʉɨɝɧɿɬɢɜɧɢɣ 23/ 27.38 21/ 24.7 
26/ 
30.95 
27/ 
31.76 
17/ 
20.23 
19/ 
22.35 
18/ 
21.42 
18/ 
21.17 
 
 ɉɪɚɝɦɚɬɢɱɧɢɣ 18/ 21.42 16/ 18.82 
20/ 
23.8 
21/ 
24.7 
15/ 
17.85 
15/ 
17.64 
31/ 
36.9 
33/ 
38.82 
3 221 Ɂɚɝɚɥɨɦ 10/ 4.52 9/ 4.07 38/ 17.19 
40/ 
18.09 
41/ 
18.55 
36/ 
16.28 
22/ 
9.95 
25/ 
11.31 
 
ȿȽ – 111 
ɄȽ – 110 
ȼɟɪɛɚɥɶɧɨ-
ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɢɣ 64/ 57.65 
61/ 
55.45 
32/ 
28.82 
29/ 
26.36 8/ 7.2 6/ 5.45 7/ 6.3 
14/ 
12.72 
 
 Ʉɨɝɧɿɬɢɜɧɢɣ 42/ 37.83 45/ 40.9 
28/ 
25.22 
26/ 
23.63 
22/ 
19.81 
24/ 
21.81 
19/ 
17.11 
15/ 
13.63 
 
 ɉɪɚɝɦɚɬɢɱɧɢɣ 17/ 15.31 19/ 17.27 
21/ 
18.91 
23/ 
20.9 
47/ 
42.34 
42/ 
38.18 
26/ 
23.42 
26/ 
23.63 
4 90 Ɂɚɝɚɥɨɦ 4/ 4.44 3/ 3.33 9/ 10 8/ 8.88 11/ 12.22 
10/ 
11.11 
21/ 
23.33 
24/ 
26.66 
 
ȿȽ – 45 
ɄȽ – 45 
ȼɟɪɛɚɥɶɧɨ-
ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɢɣ 12/ 26.66 9/ 20 
11/ 
24.44 
15/ 
33.33 
14/ 
31.11 
14/ 
31.11 
8/ 
17.77 7/ 15.55 
 
 Ʉɨɝɧɿɬɢɜɧɢɣ 6/ 13.33 5/ 11.11 
7/ 
15.55 
6/ 
13.33 
10/ 
22.22 
11/ 
24.44 
22/ 
48.88 
23/ 
51.11 
 
 ɉɪɚɝɦɚɬɢɱɧɢɣ 1/ 2.22 2/ 4.44 2/ 4.44 4/ 8.88 8/ 17.77 
8/ 
17.77 
34/ 
75.55 
31/ 
68.88 
5 86 Ɂɚɝɚɥɨɦ 2/ 2.32 1/ 1.16 3/ 3.48 3/ 3.48 14/ 16.27 
17/ 
19.76 
24/ 
27.9 
22/ 
25.58 
 
ȿȽ – 42 
ɄȽ – 44 
ȼɟɪɛɚɥɶɧɨ-
ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɢɣ 11/ 26.19 
13/ 
29.54 
16/ 
38.09 
14/ 
31.81 
12/ 
28.57 
10/ 
22.72 3/ 7.14 7/ 15.9 
 
 Ʉɨɝɧɿɬɢɜɧɢɣ 8/ 19.04 7/ 15.9 9/ 21.42 
8/ 
18.18 
17/ 
40.47 
15/ 
34.09 
8/ 
19.04 
14/ 
31.81 
 
 ɉɪɚɝɦɚɬɢɱɧɢɣ 3/ 7.14 2/ 4.54 4/ 9.52 2/ 4.54 12/ 28.57 11/ 25 
23/ 
54.76 29/65.9 
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Ɂɞɨɛɭɬɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɤɨɧɫɬɚɬɭɜɚɥɶɧɨɝɨ ɡɪɿɡɭ ɡɚɫɜɿɞɱɢɥɢ, ɳɨ ɬɢɩɨɜɢɦɢ 
ɧɟɞɨɥɿɤɚɦɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɟɣ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ (ɡ ɨɝɥɹɞɭ ɧɚ ɫɩɟɰɢɮɿɤɭ ɧɚɲɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɬɨɛɬɨ 
ɛɟɪɭɱɢ ɞɨ ɭɜɚɝɢ ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɿ, ɩɭɧɤɬɭɚɰɿɣɧɿ ɣ ɡɦɿɫɬɨɜɿ ɩɨɦɢɥɤɢ), ɦɨɠɧɚ ɜɜɚɠɚɬɢ ɬɚɤɿ: 
ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɨ ɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɟ ɚɛɨ ɧɟɞɨɰɿɥɶɧɟ ɡɚ ɫɦɢɫɥɨɦ ɭɬɨɱɧɟɧɧɹ; 
ɭɠɢɜɚɧɧɹ ɡɧɚɱɧɨʀ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɧɟɞɨɪɟɱɧɢɯ ɜɫɬɚɜɧɢɯ ɫɥɿɜ ɿ ɫɥɨɜɨɫɩɨɥɭɱɟɧɶ (ɫɥɿɜ-
ɩɚɪɚɡɢɬɿɜ) ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɜɥɚɫɧɨɝɨ ɜɢɫɥɨɜɥɟɧɧɹ; ɫɬɟɪɟɨɬɢɩɧɿɫɬɶ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɯ 
ɟɬɢɤɟɬɧɢɯ ɮɨɪɦɭɥ ɩɿɞ ɱɚɫ ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɞɿɚɥɨɝɭ; ɩɪɨɩɭɫɤ ɬɢɪɟ ɦɿɠ ɩɿɞɦɟɬɨɦ ɿ 
ɩɪɢɫɭɞɤɨɦ; ɩɪɨɩɭɫɤ ɬɢɪɟ ɡɚɦɿɫɬɶ ɜɢɥɭɱɟɧɨɝɨ ɫɥɨɜɚ / ɫɥɿɜ; ɧɟɜɿɞɨɤɪɟɦɥɟɧɧɹ ɜɫɬɚɜɧɢɯ 
ɫɥɿɜ ɪɨɡɞɿɥɨɜɢɦɢ ɡɧɚɤɚɦɢ; ɭɠɢɜɚɧɧɹ ɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɨʀ ɚɛɨ ɧɟɞɨɪɟɱɧɨʀ ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɨʀ 
ɮɨɪɦɢ ɡɜɟɪɬɚɧɧɹ; ɡɧɚɱɧɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɨ ɧɟɜɢɩɪɚɜɞɚɧɢɯ ɩɨɜɬɨɪɿɜ ɨɤɪɟɦɢɯ 
ɫɥɿɜ; ɭɠɢɜɚɧɧɹ ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɨ ɧɟɡɚɜɟɪɲɟɧɢɯ ɪɟɱɟɧɶ, ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɜ ɞɿɚɥɨɝɿɱɧɨɦɭ ɦɨɜɥɟɧɧɿ; 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɧɟɞɨɪɟɱɧɨʀ ɜɿɞɦɿɧɤɨɜɨʀ ɮɨɪɦɢ ɫɥɨɜɚ / ɫɥɿɜ (ɩɨɦɢɥɤɢ ɭ ɩɨɛɭɞɨɜɿ 
ɫɥɨɜɨɫɩɨɥɭɱɟɧɶ ɿɡ ɤɟɪɭɜɚɧɧɹɦ); ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɞɨɫɬɚɬɧɶɨʀ ɚɪɝɭɦɟɧɬɚɰɿʀ ɜɥɚɫɧɨʀ ɞɭɦɤɢ 
ɬɨɳɨ. 
ɉɿɞɤɪɟɫɥɟɧɨ, ɳɨ ɩɨɱɚɬɤɨɜɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɳɟ ɧɚ ɫɬɚɞɿʀ 
ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɭ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɡ ɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɦ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɫɜɿɬɢ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɡɚɝɚɥɨɦ, ɬɨɠ ɞɟɹɤɿ 
ɩɢɬɚɧɧɹ ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ ɳɟ ґɪɭɧɬɨɜɧɨɝɨ ɞɨɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ, ɳɨ ɞɚɥɨ ɡɦɨɝɭ ɤɨɧɫɬɚɬɭɜɚɬɢ 
ɩɨɬɪɟɛɭ ɜ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨɦɭ ɨɛґɪɭɧɬɭɜɚɧɧɿ ɣ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɿ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɦɨɜɧɨʀ 
ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ ɭ 
ɛɚɝɚɬɨɩɪɨɮɿɥɶɧɢɯ ɤɨɥɟɞɠɚɯ. 
ɍ ɬɪɟɬɶɨɦɭ ɪɨɡɞɿɥɿ – «ȿɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨ-ɞɨɫɥɿɞɧɟ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɡɚ 
ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨɸ ɦɟɬɨɞɢɤɨɸ ɿ ɣɨɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ» – ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ ɡɦɿɫɬ, ɦɟɬɭ, ɡɚɜɞɚɧɧɹ 
ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ; ɨɩɢɫɚɧɨ ɣ ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɨ ɩɟɪɟɛɿɝ ɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ 
ɮɨɪɦɭɜɚɥɶɧɨɝɨ ɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɝɨ ɟɬɚɩɿɜ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ; ɨɩɢɫɚɧɨ ɟɬɚɩɢ 
ɬɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ; ɞɨɜɟɞɟɧɨ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨʀ 
ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɦɨɜɧɨʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ ɜ 
ɛɚɝɚɬɨɩɪɨɮɿɥɶɧɢɯ ɤɨɥɟɞɠɚɯ. 
Ɇɟɬɚ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɩɨɥɹɝɚɥɚ ɜ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɿ ɧɚɭɤɨɜɨ 
ɨɛґɪɭɧɬɨɜɚɧɨʀ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɦɨɜɧɨʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ ɜ ɛɚɝɚɬɨɩɪɨɮɿɥɶɧɢɯ ɤɨɥɟɞɠɚɯ. ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɡɚɜɞɚɧɶ ɿ ɡɦɿɫɬɭ 
ɜɥɚɫɧɟ ɮɨɪɦɭɜɚɥɶɧɨɝɨ ɟɬɚɩɭ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ ɣ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɡɞɨɛɭɬɢɯ ɞɚɧɢɯ 
ɤɨɧɫɬɚɬɭɜɚɥɶɧɨɝɨ ɟɬɚɩɭ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɦɨɜɧɨʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɩɿɞ ɱɚɫ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ ɜ ɛɚɝɚɬɨɩɪɨɮɿɥɶɧɢɯ ɤɨɥɟɞɠɚɯ ɛɭɥɨ ɜɢɨɤɪɟɦɥɟɧɨ ɱɨɬɢɪɢ ɟɬɚɩɢ 
(ɦɨɬɢɜɚɰɿɣɧɨ-ɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɢɣ, ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨ-ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɢɣ, ɬɜɨɪɱɨ-
ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿɣɧɢɣ, ɤɨɪɟɤɰɿɣɧɨ-ɨɰɿɧɸɜɚɥɶɧɢɣ). 
І ɟɬɚɩ (ɦɨɬɢɜɚɰɿɣɧɨ-ɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɢɣ) ɦɚɜ ɧɚ ɦɟɬɿ ɚɤɬɭɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨ 
ɡɞɨɛɭɬɿ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ ɡɧɚɧɧɹ, ɩɿɞɤɪɟɫɥɢɬɢ єɞɧɿɫɬɶ ʀɯ ɿɡ ɜɢɭɱɭɜɚɧɢɦ ɦɚɬɟɪɿɚɥɨɦ, 
ɦɨɬɢɜɭɜɚɬɢ ɞɨ ɪɨɛɨɬɢ ɧɚɞ ɩɨɞɚɥɶɲɢɦ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹɦ ɜɥɚɫɧɨɝɨ ɦɨɜɥɟɧɧɹ. ɇɚ ɰɶɨɦɭ 
ɟɬɚɩɿ ɫɬɭɞɟɧɬɢ ɩɨɜɬɨɪɸɜɚɥɢ ɪɚɧɿɲɟ ɜɢɜɱɟɧɢɣ ɦɚɬɟɪɿɚɥ, ɜɿɞɫɬɟɠɭɜɚɥɢ ɡɜ'ɹɡɤɢ 
ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ ɡ ɿɧɲɢɦɢ ɪɨɡɞɿɥɚɦɢ ɦɨɜɨɡɧɚɜɫɬɜɚ, ɨɩɚɧɨɜɭɜɚɥɢ ɡɚɝɚɥɶɧɿ ɜɢɦɨɝɢ ɞɨ 
ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɜɥɚɫɧɨɝɨ ɜɢɫɥɨɜɥɟɧɧɹ, ɜɱɢɥɢɫɶ ɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɪɨɥɶ ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɢɯ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ ɭ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɫɬɿ ɜɥɚɫɧɨɝɨ ɦɨɜɥɟɧɧɹ, ɩɪɚɝɧɭɥɢ ɞɨɫɹɝɬɢ ɤɿɧɰɟɜɨʀ ɦɟɬɢ – 
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ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɭ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɜɥɚɫɧɨɝɨ ɦɨɜɥɟɧɧɹ. Ⱦɨɦɿɧɚɧɬɧɢɦɢ ɧɚ ɰɶɨɦɭ ɟɬɚɩɿ 
ɛɭɥɢ ɪɟɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿ ɜɩɪɚɜɢ ɣ ɡɚɜɞɚɧɧɹ. 
ІІ ɟɬɚɩ (ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨ-ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɢɣ) ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɜ ɩɨɫɬɭɩɨɜɟ ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɧɹ, 
ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɿɸ ɣ ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɨɛɫɹɝɭ ɡɧɚɧɶ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɩɪɨ ɜɢɭɱɭɜɚɧɿ ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɿ 
ɨɞɢɧɢɰɿ ɬɚ ɹɜɢɳɚ, ʀɯ ɫɬɢɥɿɫɬɢɱɧɿ ɮɭɧɤɰɿʀ ɣ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ. Ⱥɤɰɟɧɬɭɜɚɥɚɫɹ ɭɜɚɝɚ ɧɚ 
ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɤɪɢɬɢɱɧɨɝɨ ɦɢɫɥɟɧɧɹ, ɭ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɡ ɰɢɦ ɪɨɛɨɬɚ ɡɿ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ ɛɭɥɚ 
ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɚ ɧɚ ɚɧɚɥɿɡ, ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ ɣ ɡɿɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɦɨɜɧɢɯ ɹɜɢɳ, ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɧɹ ɬɚ 
ɫɢɧɬɟɡ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɡ ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ, ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭɜɚɧɧɹ, ɤɨɧɫɬɪɭɸɜɚɧɧɹ ɣ 
ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɢɯ ɨɞɢɧɢɰɶ. ɋɬɭɞɟɧɬɢ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɸɜɚɥɢ ɫɜɨʀ ɜɦɿɧɧɹ ɪɨɛɢɬɢ 
ɩɪɢɩɭɳɟɧɧɹ ɣ ɞɨɛɢɪɚɬɢ ɩɟɪɟɤɨɧɥɢɜɿ ɚɪɝɭɦɟɧɬɢ ɧɚ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɜɢɫɥɨɜɥɟɧɢɯ ɬɟɡ, 
ɤɪɢɬɢɱɧɨ ɨɰɿɧɸɜɚɬɢ ɫɩɪɢɣɧɹɬɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɫɩɪɨɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɯɢɛɧɿ 
ɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ, ɨɩɟɪɭɸɱɢ ɭɹɜɥɟɧɧɹɦɢ ɿ ɩɨɧɹɬɬɹɦɢ ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɨɝɨ ɣ 
ɟɤɫɬɪɚɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭ. ɉɪɨɜɿɞɧɢɦ ɧɚ ɰɶɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɛɭɜ ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɢɣ ɦɟɬɨɞ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɹɤɨɝɨ ɡɚ ɨɫɧɨɜɭ ɛɭɥɨ ɜɡɹɬɨ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɸ 
ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɢɯ ɜɩɪɚɜ ɿ ɡɚɜɞɚɧɶ. 
ɇɚ ІІІ ɟɬɚɩɿ (ɬɜɨɪɱɨ-ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿɣɧɨɦɭ) ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɥɚɫɹ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ 
ɞɨ ɡɚɯɢɫɬɭ ɩɪɨɟɤɬɿɜ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɜɥɚɫɧɨɝɨ ɦɨɜɥɟɧɧɹ. ɇɚ ɰɶɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɩɟɪɟɜɚɝɚ 
ɜɿɞɞɚɜɚɥɚɫɹ ɜɩɪɚɜɚɦ ɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹɦ ɬɜɨɪɱɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ, ɪɨɡɜɢɬɤɨɜɿ ɜ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɭɦɿɧɧɹ 
ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɭɜɚɬɢ ɫɟɛɟ ɣ ɫɜɨʀ ɡɞɨɛɭɬɤɢ ɜ ɚɭɞɢɬɨɪɿʀ. ɑɿɥɶɧɟ ɦɿɫɰɟ ɜɿɞɜɟɞɟɧɨ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɿɣ 
ɪɨɛɨɬɿ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɨɡɚɚɭɞɢɬɨɪɧɿɣ ɪɨɛɨɬɿ ɿɡ ɧɢɦɢ. ɋɬɭɞɟɧɬɢ ɡɚɥɭɱɚɥɢɫɹ ɞɨ 
ɡɚɝɚɥɶɧɨɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɫɶɤɢɯ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ; ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɭɜɚɥɢ ɦɿɧɿ-ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀ ɣ 
ɤɪɭɝɥɿ ɫɬɨɥɢ, ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɿ ɪɿɡɧɢɦ ɩɪɨɛɥɟɦɚɦ ɦɨɜɨɡɧɚɜɫɬɜɚ; ɛɪɚɥɢ ɭɱɚɫɬɶ ɭ 
ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɢɯ ɿɝɪɚɯ, ɤɜɟɫɬɚɯ, ɡɦɚɝɚɧɧɹɯ ɬɨɳɨ. ɉɿɫɥɹ ɤɨɠɧɨɝɨ ɡɚɯɨɞɭ ɜɿɞɛɭɜɚɥɨɫɶ 
ɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɹ ɩɨɡɢɬɢɜɧɢɯ ɿ ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɯ ɚɫɩɟɤɬɿɜ ɭ ɩɭɛɥɿɱɧɢɯ ɜɢɫɬɭɩɚɯ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ. 
IV ɟɬɚɩ (ɤɨɪɟɤɰɿɣɧɨ-ɨɰɿɧɸɜɚɥɶɧɢɣ) ɦɚɜ ɧɚ ɦɟɬɿ ɩɟɪɟɜɿɪɤɭ ɞɿєɜɨɫɬɿ 
ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨʀ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɣ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɯ ɮɨɪɦ, 
ɦɟɬɨɞɿɜ, ɩɪɢɣɨɦɿɜ ɿ ɡɚɫɨɛɿɜ ɞɥɹ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɨɤɪɟɫɥɟɧɨɝɨ ɜ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭ – 
ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨɫɬɿ ɦɨɜɧɨʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɛɚɝɚɬɨɩɪɨɮɿɥɶɧɨɝɨ ɤɨɥɟɞɠɭ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ. ɇɚ ɰɶɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢɫɹ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɱɧɿ ɡɪɿɡɢ ɭ ɮɨɪɦɚɯ, 
ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɢɯ ɱɢɧɧɨɸ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɸ ɩɪɨɝɪɚɦɨɸ (ɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹ, ɩɟɪɟɤɚɡ, ɬɜɿɪ-ɪɨɡɞɭɦ), 
ɳɨ ɞɚɥɨ ɡɦɨɝɭ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨ ɜɢɹɜɥɹɬɢ ɣ ɜɱɚɫɧɨ ɡɚɩɨɜɧɸɜɚɬɢ ɩɪɨɝɚɥɢɧɢ ɭ ɡɧɚɧɧɹɯ 
ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ, ɚɤɰɟɧɬɭɜɚɬɢ ɭɜɚɝɭ ɧɚ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɩɟɜɧɢɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ. ɋɬɭɞɟɧɬɢ 
ɡɚɯɢɳɚɥɢ ɩɪɨɟɤɬɢ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɜɥɚɫɧɨɝɨ ɦɨɜɥɟɧɧɹ, ɝɨɬɭɜɚɥɢɫɹ ɞɨ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ 
ɩɿɞɫɭɦɤɨɜɨʀ ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ ɡ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ, ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɹɤɨʀ ɡɚɫɜɿɞɱɢɥɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ 
ɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨʀ ɦɟɬɨɞɢɤɢ. 
ɍ ɩɪɨɰɟɫɿ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨʀ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɦɢ ɫɩɢɪɚɥɢɫɹ ɧɚ 
ɡɚɝɚɥɶɧɨɞɢɞɚɤɬɢɱɧɿ ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ (Ⱥ. Ⱥɥɟɤɫɸɤ, Ɏ. Ȼɭɫɥɚєɜ, І. Ɂɹɡɸɧ, 
ə. Ʉɨɦɟɧɫɶɤɢɣ, ȼ. Ʉɪɟɦɟɧɶ, ȼ. Ʉɭɡɶɦɟɧɤɨ, Ɉ. ɋɟɦɟɧɨɝ, Ʉ. ɍɲɢɧɫɶɤɢɣ ɬɚ ɿɧ.): 
ɧɚɭɤɨɜɨɫɬɿ, ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɿ, ɩɪɨɛɥɟɦɧɨɫɬɿ, ɡɜ'ɹɡɤɭ ɬɟɨɪɿʀ ɡ ɩɪɚɤɬɢɤɨɸ, ɧɚɨɱɧɨɫɬɿ, 
ɦɿɰɧɨɫɬɿ ɡɚɫɜɨєɧɧɹ ɡɧɚɧɶ, ɭɦɿɧɶ, ɧɚɜɢɱɨɤ, ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɜɿɤɨɜɢɯ ɬɚ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ 
ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ; ɥɿɧɝɜɨɞɢɞɚɤɬɢɱɧɿ ɩɪɢɧɰɢɩɢ (Ɂ. Ȼɚɤɭɦ, Ɉ. Ȼɿɥɹєɜ, ɇ. Ƚɨɥɭɛ, 
Ɉ. Ƚɨɪɨɲɤɿɧɚ, ɇ. Ⱦɢɤɚ, Ɉ. Ʉɚɪɚɦɚɧ, ɋ. Ʉɚɪɚɦɚɧ, Ɉ. Ʉɨɩɭɫɶ, ȼ. Ɇɟɥɶɧɢɱɚɣɤɨ, 
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Ɇ. ɉɟɧɬɢɥɸɤ, Ʉ. ɉɥɢɫɤɨ, Ɍ. ɋɢɦɨɧɟɧɤɨ, І. ɏɨɦ’ɹɤ ɬɚ ɿɧ.): ɫɢɫɬɟɦɧɨɫɬɿ ɣ 
ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨɫɬɿ, ɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɨ-ɩɪɚɤɬɢɱɧɨʀ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨɫɬɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɩɪɚɜɢɥɶɧɨʀ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɪɨɛɨɬɢ ɧɚɞ ɩɭɧɤɬɭɚɰɿɣɧɢɦɢ ɩɨɦɢɥɤɚɦɢ, ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨɝɨ ɣ ɮɭɧɤɰɿɣɧɨ-
ɫɬɢɥɿɫɬɢɱɧɨɝɨ ɫɩɪɹɦɭɜɚɧɧɹ ɭ ɜɢɜɱɟɧɧɿ ɦɨɜɢ; ɜɥɚɫɧɟ ɦɟɬɨɞɢɱɧɿ (ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɿ) 
ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ (Ɉ. Ƚɨɪɨɲɤɿɧɚ, ɇ. Ⱦɢɤɚ, Ɉ. Ʉɚɪɚɦɚɧ, ɋ. Ʉɚɪɚɦɚɧ, Ƚ. ɒɟɥɟɯɨɜɚ 
ɬɚ ɿɧ.): ɡɜ'ɹɡɤɭ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ ɡ ɮɨɧɟɬɢɤɨɸ, ɨɪɮɨɟɩɿєɸ, ɥɟɤɫɢɤɨɸ, 
ɨɪɮɨɝɪɚɮɿєɸ, ɫɥɨɜɨɬɜɨɪɨɦ, ɦɨɪɮɨɥɨɝɿєɸ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ; ɡɜ'ɹɡɤɭ ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ ɡ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɦɨɜɥɟɧɧɹ; ɡɿɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɫɟɦɚɧɬɢɤɢ ɪɟɱɟɧɧɹ ɿ ɣɨɝɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ; 
ɫɢɧɟɪɝɟɬɢɱɧɿ ɩɪɢɧɰɢɩɢ (Ɉ. ȼɨɡɧɸɤ, ȼ. Ʉɪɟɦɟɧɶ ɬɚ ɿɧ.): ɜɿɞɤɪɢɬɨɫɬɿ, ɛɿɮɭɪɤɚɰɿɣɧɨɫɬɿ, 
ɿєɪɚɪɯɿɱɧɨɫɬɿ, ɧɟɥɿɧɿɣɧɨɫɬɿ, ɟɦɟɪɞɠɟɧɬɧɨɫɬɿ, ɚɬɪɚɤɬɨɪɧɨɫɬɿ. 
ɇɚ ɨɫɧɨɜɿ ɜɢɨɤɪɟɦɥɟɧɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ ɛɭɥɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɿ ɩɿɞɯɨɞɢ ɞɨ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ: ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨ ɨɪɿєɧɬɨɜɚɧɢɣ, 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɧɢɣ, ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨ-ɞɿɹɥɶɧɿɫɧɢɣ, ɩɪɨɛɥɟɦɧɢɣ, ɮɭɧɤɰɿɣɧɨ-
ɫɬɢɥɿɫɬɢɱɧɢɣ, ɫɨɰɿɨɤɭɥɶɬɭɪɧɢɣ, ɬɟɤɫɬɨɰɟɧɬɪɢɱɧɢɣ, ɫɢɧɟɪɝɟɬɢɱɧɢɣ. 
Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɦɨɜɧɨʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɩɿɞ ɱɚɫ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ ɜ 
ɛɚɝɚɬɨɩɪɨɮɿɥɶɧɢɯ ɤɨɥɟɞɠɚɯ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɜɫɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɮɨɪɦ (ɧɚɜɱɚɥɶɧɿ ɡɚɧɹɬɬɹ, 
ɮɪɨɧɬɚɥɶɧɚ, ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɚ, ɪɨɛɨɬɚ ɜ ɝɪɭɩɚɯ, ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɚ ɪɨɛɨɬɚ), ɦɟɬɨɞɿɜ (ɛɟɫɿɞɚ, 
ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɧɚɞ ɦɨɜɧɢɦ ɦɚɬɟɪɿɚɥɨɦ, ɪɨɛɨɬɚ ɡ ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɨɦ, ɦɟɬɨɞ ɜɩɪɚɜ, ɪɨɡɩɨɜɿɞɶ 
ɭɱɢɬɟɥɹ), ɩɪɢɣɨɦɿɜ ɿ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ (ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɢ, ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨ ɞɿɛɪɚɧɢɣ ɞɢɞɚɤɬɢɱɧɢɣ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥ, ɬɚɛɥɢɰɿ, ɫɯɟɦɢ, ɬɟɤɫɬɢ, ɫɥɨɜɧɢɤɢ, ɬɟɥɟɩɟɪɟɞɚɱɿ, ɜɿɞɟɨɡɚɩɢɫɢ, ɞɢɤɬɨɮɨɧɧɿ 
ɡɚɩɢɫɢ, ɤɨɦɩ’ɸɬɟɪɧɿ ɩɪɨɝɪɚɦɢ, ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿ ɩɨɫɿɛɧɢɤɢ, ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɿ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿʀ, 
ɿɧɬɟɪɧɟɬ-ɪɟɫɭɪɫɢ ɬɨɳɨ). Ɂ-ɩɨɦɿɠ ɦɟɬɨɞɿɜ ɿ ɩɪɢɣɨɦɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɦɢ ɜɢɹɜɢɥɢɫɹ: 
ɚɧɚɥɿɡ ɫɟɦɚɧɬɢɤɨ-ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɢɯ ɜɿɞɧɨɲɟɧɶ ɭ ɫɥɨɜɨɫɩɨɥɭɱɟɧɧɹɯ ɿ ɪɟɱɟɧɧɹɯ; 
ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɡɚ ɮɭɧɤɰɿɣɧɢɦɢ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɹɦɢ ɪɿɡɧɢɯ ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ, ʀɯ 
ɫɬɢɥɿɫɬɢɱɧɨɸ ɦɚɪɤɨɜɚɧɿɫɬɸ ɜ ɬɟɤɫɬɚɯ ɪɿɡɧɢɯ ɫɬɢɥɿɜ ɿ ɠɚɧɪɿɜ; ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ, 
ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ, ɡɿɫɬɚɜɥɟɧɧɹ, ɪɟɞɚɝɭɜɚɧɧɹ ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɢɯ ɨɞɢɧɢɰɶ; ɩɪɨɞɭɤɭɜɚɧɧɹ ɜɥɚɫɧɢɯ 
ɜɢɫɥɨɜɥɟɧɶ; ɩɪɨɛɥɟɦɧɿ, ɬɜɨɪɱɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ. ɍɫɩɿɲɧɨɦɭ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɸ ɦɨɜɧɨʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ 
ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɛɚɝɚɬɨɩɪɨɮɿɥɶɧɨɝɨ ɤɨɥɟɞɠɭ ɫɩɪɢɹɥɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɣ ɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ: 
ɦɨɡɤɨɜɨɝɨ ɲɬɭɪɦɭ, ɩɨɞɿɭɦɧɨʀ ɞɢɫɤɭɫɿʀ, ɞɢɫɤɭɫɿʀ-ɫɢɦɩɨɡɿɭɦɭ, ɫɢɬɭɚɬɢɜɧɟ ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ, 
ɦɟɬɨɞɭ ɩɪɨɟɤɬɿɜ; ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɟɦɨɰɿɣɧɨ-ɰɿɧɧɿɫɧɢɯ ɨɪɿєɧɬɚɰɿɣ, ɬɨɛɬɨ ɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ, 
ɫɩɪɢɣɦɚɧɧɹ, ɨɫɦɢɫɥɟɧɧɹ ɣ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɡɧɚɧɶ (ɪɨɛɨɬɚ ɜ ɩɚɪɚɯ, ɦɚɥɢɯ ɝɪɭɩɚɯ, 
ɪɨɡɿɝɪɭɜɚɧɧɹ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɡɚ ɪɨɥɹɦɢ ɬɨɳɨ); ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɪɟɮɥɟɤɫɿʀ ɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, 
ɬɨɛɬɨ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɿɹ ɡɚɫɜɨєɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ, ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɡɞɨɛɭɬɢɯ ɡɧɚɧɶ ɿ ɧɚɛɭɬɢɯ 
ɭɦɿɧɶ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨʀ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ. 
Ɋɟɚɥɿɡɚɰɿɹ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨʀ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɡɧɚɱɧɨɸ ɦɿɪɨɸ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɥɚɫɹ 
ɫɢɫɬɟɦɨɸ ɜɩɪɚɜ, ɳɨ ɦɚɥɚ ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɿ ɫɩɢɪɚɥɚɫɹ ɧɚ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɩɨɲɢɪɟɧɿ 
ɜ ɥɿɧɝɜɨɞɢɞɚɤɬɢɰɿ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀ (Ɂ. Ȼɚɤɭɦ, Ɉ. Ȼɿɥɹєɜ, Ɉ. Ƚɨɪɨɲɤɿɧɚ, Ɍ. Ƚɪɭɛɚ, ɇ. Ⱦɢɤɚ, 
ɋ. Ʉɚɪɚɦɚɧ, Ɉ. Ʉɨɩɭɫɶ, Ɉ. Ʉɭɱɟɪɭɤ, ɋ. Ɉɦɟɥɶɱɭɤ, Ɇ. ɉɟɧɬɢɥɸɤ, Ƚ. ɒɟɥɟɯɨɜɚ ɬɚ ɿɧ.). 
ɩɿɞ ɱɚɫ ʀʀ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɛɭɥɨ ɜɪɚɯɨɜɚɧɨ ɦɟɬɭ ɣ ɟɬɚɩɢ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ, ɤɪɢɬɟɪɿʀ, 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɣ ɪɿɜɧɿ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨɫɬɿ ɦɨɜɧɨʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɩɿɞ ɱɚɫ ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ ɜ ɛɚɝɚɬɨɩɪɨɮɿɥɶɧɢɯ ɤɨɥɟɞɠɚɯ.  
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 Ɋɢɫ. 1. Ʌɿɧɝɜɨɞɢɞɚɤɬɢɱɧɚ ɦɨɞɟɥɶ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɦɨɜɧɨʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ ɜ ɛɚɝɚɬɨɩɪɨɮɿɥɶɧɢɯ ɤɨɥɟɞɠɚɯ 
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ɇɚɣɛɿɥɶɲ ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɦ ɞɥɹ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɜɟɪɛɚɥɶɧɨ-ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɦɨɜɧɨʀ 
ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɜɢɹɜɢɥɨɫɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɪɟɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɢɯ (ɚɤɬɭɚɥɿɡɭɜɚɥɢ ɪɚɧɿɲɟ ɡɞɨɛɭɬɿ 
ɡɧɚɧɧɹ, ɫɩɪɢɹɥɢ ɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɧɸ ɰɿɧɧɨɫɬɿ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨ ɡɞɨɛɭɬɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ, ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɸ 
ɜɦɿɧɧɹ ɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɦɨɜɥɟɧɧɹ ɨɞɢɧ ɨɞɧɨɝɨ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɨɪɮɨɟɩɿɱɧɢɯ, ɨɪɮɨɝɪɚɮɿɱɧɢɯ, 
ɥɟɤɫɢɱɧɢɯ, ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɢɯ ɬɚ ɫɬɢɥɿɫɬɢɱɧɢɯ ɧɨɪɦ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨʀ ɦɨɜɢ), 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɢɯ (ɫɩɪɢɹɥɢ ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɸ ɨɛɫɹɝɭ ɡɧɚɧɶ ɩɪɨ ɩɪɨɫɬɟ ɿ ɫɤɥɚɞɧɟ ɪɟɱɟɧɧɹ ɬɚ ʀɯ 
ɜɢɞɢ, ɨɞɧɨɪɿɞɧɿ ɱɥɟɧɢ ɪɟɱɟɧɧɹ, ɪɟɱɟɧɧɹ ɡɿ ɜɫɬɚɜɧɢɦɢ ɫɥɨɜɚɦɢ, ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɩɪɨ 
ɜɿɞɨɤɪɟɦɥɟɧɿ ɬɚ ɭɬɨɱɧɸɜɚɥɶɧɿ ɱɥɟɧɢ ɪɟɱɟɧɧɹ, ɩɪɹɦɭ ɦɨɜɭ, ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɸ ɜɦɿɧɶ 
ɞɨɛɢɪɚɬɢ ɩɭɧɤɬɨɝɪɚɦɢ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɧɚɩɢɫɚɧɧɹ ɬɜɨɪɱɢɯ ɪɨɛɿɬ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɩɭɧɤɬɭɚɰɿɣɧɢɦɢ 
ɧɨɪɦɚɦɢ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ, ɩɨɩɨɜɧɟɧɧɸ ɦɨɜɥɟɧɧɹ ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɢɦɢ ɫɢɧɨɧɿɦɚɦɢ) ɿ 
ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɢɯ ɜɩɪɚɜ (ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɥɢ ɝɥɢɛɲɟ ɩɪɨɧɢɤɧɟɧɧɹ ɭ ɫɭɬɧɿɫɬɶ ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɢɯ 
ɹɜɢɳ, ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ʀɯ ɡɞɚɬɧɨɫɬɿ ɞɨ ɜɡɚєɦɨɡɚɦɿɧɢ, ɦɟɠɿ ɫɬɢɥɿɫɬɢɱɧɢɯ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ, 
ɫɩɪɢɹɥɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɜɦɿɧɧɹ ɡɿɫɬɚɜɥɹɬɢ, ɩɨɪɿɜɧɸɜɚɬɢ, ɦɨɞɟɥɸɜɚɬɢ, ɪɟɞɚɝɭɜɚɬɢ ɪɟɱɟɧɧɹ 
ɪɿɡɧɢɯ ɬɢɩɿɜ, ɫɯɟɦɚɬɢɱɧɨ ɜɿɞɬɜɨɪɸɜɚɬɢ ʀɯɧɸ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ); ɞɥɹ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɤɨɝɧɿɬɢɜɧɨɝɨ 
ɪɿɜɧɹ – ɤɨɝɧɿɬɢɜɧɨ-ɞɿɹɥɶɧɿɫɧɢɯ (ɜɢɦɚɝɚɥɢ ɜɿɞ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɫɩɪɢɣɦɚɧɧɹ, ɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɿ 
ɮɿɤɫɭɜɚɧɧɹ ɜ ɩɚɦ’ɹɬɿ ɡɞɨɛɭɬɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɝɪɭɩɭɜɚɧɧɹ ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɢɯ ɹɜɢɳ ɡɚ ɜɤɚɡɚɧɢɦɢ 
ɨɡɧɚɤɚɦɢ, ɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹ ɜ ɬɟɤɫɬɿ ɤɥɸɱɨɜɢɯ ɫɥɿɜ), ɤɨɝɧɿɬɢɜɧɨ-ɩɨɲɭɤɨɜɢɯ (ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɥɢ 
ɚɧɚɥɿɡ, ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɧɹ, ɤɨɧɤɪɟɬɢɡɚɰɿɸ, ɫɢɧɬɟɡ, ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭɜɚɧɧɹ, ɮɨɪɦɭɥɸɜɚɧɧɹ 
ɜɢɫɧɨɜɤɿɜ ɡɚ ɚɧɚɥɨɝɿєɸ, ɨɜɨɥɨɞɿɧɧɹ ɜɦɿɧɧɹɦ ɤɪɢɬɢɱɧɨ ɨɰɿɧɸɜɚɬɢ ɫɩɪɢɣɧɹɬɭ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɫɩɪɨɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɯɢɛɧɿ ɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ, ɨɩɟɪɭɸɱɢ ɭɹɜɥɟɧɧɹɦɢ ɿ 
ɩɨɧɹɬɬɹɦɢ ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɨɝɨ ɣ ɩɨɡɚɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭ), ɤɨɝɧɿɬɢɜɧɨ-ɬɜɨɪɱɢɯ ɜɩɪɚɜ ɿ 
ɡɚɜɞɚɧɶ (ɚɤɬɭɚɥɿɡɭɜɚɥɢ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɭ ɬɜɨɪɱɨɦɭ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɿ ɡɧɚɧɶ, 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ ʀɯ ɭ ɧɨɜɿɣ ɦɨɜɥɟɧɧєɜɿɣ ɫɢɬɭɚɰɿʀ, ɫɩɨɧɭɤɚɥɢ ɜɢɫɥɨɜɥɸɜɚɬɢ ɜɥɚɫɧɭ ɞɭɦɤɭ, 
ɫɜɿɞɨɦɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɪɿɡɧɿ ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɿ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɭ ɦɨɜɥɟɧɧɿ); ɞɥɹ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
ɩɪɚɝɦɚɬɢɱɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ – ɩɪɨɛɥɟɦɧɨ-ɩɨɲɭɤɨɜɿ (ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɥɢ ɩɨɬɪɟɛɭ ɭ ɩɨɲɭɤɭ 
ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɪɨɡɜ’ɹɡɚɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦɢ, ɞɨɛɨɪɿ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɞɨɰɿɥɶɧɢɯ ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɢɯ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨʀ ɦɟɬɢ), ɩɪɨɛɥɟɦɧɨ-ɫɢɬɭɚɬɢɜɧɿ (ɮɨɪɦɭɜɚɥɢ 
ɭɦɿɧɧɹ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨ ɜɢɩɪɚɜɞɚɧɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɡɚɫɜɨєɧɿ ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɿ ɨɞɢɧɢɰɿ ɭ 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɢɯ ɬɚ ɧɟ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɢɯ ɦɨɜɥɟɧɧєɜɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɹɯ) ɣ ɬɜɨɪɱɨ-ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɿ ɜɩɪɚɜɢ 
(ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɥɢ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɭɦɿɧɶ ɚɪɝɭɦɟɧɬɨɜɚɧɨ ɜɢɫɥɨɜɥɸɜɚɬɢ ɜɥɚɫɧɿ ɞɭɦɤɢ, ɞɨɫɹɝɚɬɢ 
ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨɝɨ ɧɚɦɿɪɭ, ɪɨɡɩɿɡɧɚɜɚɬɢ ɩɪɚɝɦɚɬɢɱɧɿ ɧɚɦɿɪɢ ɫɩɿɜɪɨɡɦɨɜɧɢɤɚ, 
ɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɬɢ ɦɨɜɥɟɧɧєɜɿ ɜɱɢɧɤɢ ɬɨɳɨ). 
ȼɚɝɨɦɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɛɭɥɨ ɧɚɞɚɧɨ 
ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɫɢɧɟɪɝɟɬɢɱɧɨɝɨ ɟɮɟɤɬɭ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɹɤɨɝɨ 
ґɪɭɧɬɭɜɚɥɨɫɹ ɧɚ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨɦɭ ɩɨєɞɧɚɧɧɿ ɦɟɬɨɞɿɜ ɪɿɡɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɳɨ ɫɩɪɢɹɥɨ 
ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɸ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɥɿɡɚɰɿʀ ɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜ (ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨ ɨɪɿєɧɬɨɜɚɧɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹ, 
ɜɢɩɟɪɟɞɠɚɥɶɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɝɪɭɩɨɜɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, 
ɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ, ɩɪɨɟɤɬɧɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹ). 
ȿɥɟɦɟɧɬɢ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨʀ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɛɭɥɢ ɚɩɪɨɛɨɜɚɧɿ ɜ ɦɟɠɚɯ ɬɚɤɢɯ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ 
ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ: «ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɦɨɜɚ (ɡɚ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɦ ɫɩɪɹɦɭɜɚɧɧɹɦ)» ɧɚ ІІІ ɤɭɪɫɿ 
ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɟɣ «Ⱦɨɲɤɿɥɶɧɚ ɨɫɜɿɬɚ» ɣ «Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ», ɧɚ IV ɤɭɪɫɿ 
ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɿ «ɋɨɰɿɚɥɶɧɚ ɩɟɞɚɝɨɝɿɤɚ» ɩɿɞ ɱɚɫ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɬɟɦɢ «Дɨɬɪɢɦɚɧɧɹ 
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ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɢɯ ɬɚ ɩɭɧɤɬɭɚɰɿɣɧɢɯ ɧɨɪɦ ɭ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɦɭ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɿ»; «Ɉɫɧɨɜɢ 
ɪɟɞɚɤɬɨɪɫɶɤɨʀ ɦɚɣɫɬɟɪɧɨɫɬɿ» ɧɚ ІІ ɿ ІІІ ɤɭɪɫɚɯ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɿ «ȼɢɞɚɜɧɢɱɚ ɫɩɪɚɜɚ ɬɚ 
ɪɟɞɚɝɭɜɚɧɧɹ» ɩɿɞ ɱɚɫ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɡɚɧɹɬɶ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ 
ɜɩɪɚɜ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɯ ɧɚ ɪɟɞɚɝɭɜɚɧɧɹ ɬɟɤɫɬɭ; «Ɍɢɩɨɥɨɝɿɹ ɩɨɦɢɥɨɤ» ɧɚ ІІІ ɤɭɪɫɿ 
ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɿ «ȼɢɞɚɜɧɢɱɚ ɫɩɪɚɜɚ ɬɚ ɪɟɞɚɝɭɜɚɧɧɹ» ɩɿɞ ɱɚɫ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɬɟɦ «ɉɨɦɢɥɤɢ 
ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ ɧɨɪɦ ɪɟɞɚɝɭɜɚɧɧɹ ɹɤ ɨɛ’єɤɬ ɭɜɚɝɢ ɪɟɞɚɤɬɨɪɚ», «Ʌɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɿ 
ɩɨɦɢɥɤɢ, ʀɯ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɬɚ ɜɢɞɢ», «Ɉɫɧɨɜɧɿ ɬɢɩɢ ɦɨɜɧɢɯ ɩɨɦɢɥɨɤ», «Ʉɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɿ 
ɩɨɦɢɥɤɢ», ɡɨɤɪɟɦɚ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɪɨɛɨɬɢ ɧɚɞ ɨɩɚɧɭɜɚɧɧɹɦ ɬɢɩɨɥɨɝɿʀ ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɢɯ ɬɚ 
ɩɭɧɤɬɭɚɰɿɣɧɢɯ ɩɨɦɢɥɨɤ; «Ɍɟɤɫɬɨɡɧɚɜɫɬɜɨ» ɧɚ ІІІ ɤɭɪɫɿ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɿ «ȼɢɞɚɜɧɢɱɚ 
ɫɩɪɚɜɚ ɬɚ ɪɟɞɚɝɭɜɚɧɧɹ» ɩɿɞ ɱɚɫ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɫɩɟɰɢɮɿɤɢ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɤɨɝɟɡɿʀ ɭ ɬɟɤɫɬɚɯ 
ɪɿɡɧɢɯ ɫɬɢɥɿɜ. ɐɟ ɞɚɥɨ ɡɦɨɝɭ ɞɿɣɬɢ ɜɢɫɧɨɜɤɭ ɩɪɨ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨʀ 
ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɿ ɲɢɪɨɤɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɳɨɞɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ʀʀ. 
ȿɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɚ ɩɟɪɟɜɿɪɤɚ ɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨʀ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɦɨɜɧɨʀ 
ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɛɚɝɚɬɨɩɪɨɮɿɥɶɧɨɝɨ ɤɨɥɟɞɠɭ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ 
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ ɞɚɥɚ ɡɦɨɝɭ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɿ ɲɥɹɯɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
ɦɨɜɧɨʀ, ɦɨɜɥɟɧɧєɜɨʀ, ɫɨɰɿɨɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀ ɣ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɝɪɭɩɢ ɨɤɪɟɫɥɟɧɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ.  
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɮɨɪɦɭɜɚɥɶɧɨɝɨ ɟɬɚɩɭ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ ɩɿɞɬɜɟɪɞɢɥɢ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨʀ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɦɨɜɧɨʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɭ 
ɩɪɨɰɟɫɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ ɜ ɛɚɝɚɬɨɩɪɨɮɿɥɶɧɢɯ ɤɨɥɟɞɠɚɯ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɡɞɨɛɭɬɿ ɞɚɧɿ 
ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɝɨ ɡɪɿɡɭ ɡɚɫɜɿɞɱɢɥɢ, ɳɨ ɜ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɢɯ ɝɪɭɩ ɪɿɜɟɧɶ 
ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨɫɬɿ ɦɨɜɧɨʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɜɢɳɢɣ, ɿ ɜɨɧɢ ɦɚɸɬɶ ɜɢɳɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɜɨɥɨɞɿɧɧɹ 
ɤɨɝɧɿɬɢɜɧɢɦɢ ɣ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɢɦɢ ɜɦɿɧɧɹɦɢ ɬɚ ɧɚɜɢɱɤɚɦɢ, ɧɿɠ ɫɬɭɞɟɧɬɢ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɢɯ 
ɝɪɭɩ. Ɂɚɝɚɥɶɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɪɿɜɧɿɜ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨɫɬɿ ɦɨɜɧɨʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ ɜ ɛɚɝɚɬɨɩɪɨɮɿɥɶɧɢɯ ɤɨɥɟɞɠɚɯ ɩɨɞɚɧɨ ɜ ɬɚɛɥɢɰɿ 2. 
Тɚɛɥɢɰɹ 2  
Ⱦɢɧɚɦɿɤɚ ɪɿɜɧɿɜ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨɫɬɿ ɦɨɜɧɨʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɫɬɭɞɟɧɬɚ 
ɛɚɝɚɬɨɩɪɨɮɿɥɶɧɨɝɨ ɤɨɥɟɞɠɭ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ 
ȼɢɫɨɤɢɣ ɪɿɜɟɧɶ Ⱦɨɫɬɚɬɧɿɣ ɪɿɜɟɧɶ ɋɟɪɟɞɧɿɣ ɪɿɜɟɧɶ ɇɢɡɶɤɢɣ ɪɿɜɟɧɶ 
ȿȽ ɄȽ ȿȽ ɄȽ ȿȽ ɄȽ ȿȽ ɄȽ 
5,52 3,56 13,23 10,58 25,66 21,17 5,52 14,72 
 
Ⱥɧɚɥɿɡ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɝɨ ɡɪɿɡɭ ɡɚɫɜɿɞɱɢɜ ɡɧɚɱɧɟ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ 
ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ, ɹɤɿ ɜɢɹɜɢɥɢ ɧɢɡɶɤɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨɫɬɿ ɦɨɜɧɨʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɜ 
ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɢɯ ɝɪɭɩɚɯ ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɢɦɢ (ɧɚ 6,1 %); ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ 
ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ, ɹɤɿ ɩɪɨɞɟɦɨɧɫɬɪɭɜɚɥɢ ɫɟɪɟɞɧɿɣ ɪɿɜɟɧɶ – ɧɚ 10,9 %. Ⱦɚɧɿ ɬɚɛɥɢɰɿ 
ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɸɬɶ, ɳɨ ɡɧɚɱɧɨ ɡɪɿɫ ɜ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɢɯ ɝɪɭɩɚɯ ɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ, 
ɳɨ ɜɢɤɨɧɚɥɢ ɣ ɡɚɯɢɫɬɢɥɢ ɩɪɨɟɤɬ ɧɚ ɜɢɫɨɤɨɦɭ ɪɿɜɧɿ (6,3 %).  
ɉɨɪɿɜɧɹɥɶɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɪɿɜɧɿɜ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨɫɬɿ ɦɨɜɧɨʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ 
ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɢɯ ɝɪɭɩ ɤɨɥɟɞɠɭ ɞɨ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɩɿɞ ɱɚɫ ɬɚ ɩɿɫɥɹ 
ɧɶɨɝɨ ɩɨɞɚɧɨ ɜ ɞɿɚɝɪɚɦɿ 1. 
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Дɿɚɝɪɚɦɚ 1  
ɉɨɪɿɜɧɹɥɶɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɪɿɜɧɿɜ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨɫɬɿ ɦɨɜɧɨʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ 
ɛɚɝɚɬɨɩɪɨɮɿɥɶɧɨɝɨ ɤɨɥɟɞɠɭ ɞɨ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ,  
ɩɿɞ ɱɚɫ ɬɚ ɩɿɫɥɹ ɧɶɨɝɨ (ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɿ ɝɪɭɩɢ) 
Ⱦɚɧɿ ɞɿɚɝɪɚɦɢ ɞɚɸɬɶ ɡɦɨɝɭ ɫɬɜɟɪɞɠɭɜɚɬɢ, ɳɨ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ 
ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɢɯ ɝɪɭɩ, ɹɤɿ ɜɢɹɜɢɥɢ ɜɢɫɨɤɢɣ ɿ ɞɨɫɬɚɬɧɿɣ ɪɿɜɧɿ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨɫɬɿ 
ɤɥɸɱɨɜɢɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ ɩɨɦɿɬɧɨ ɡɪɨɫɥɚ, ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ ɪɿɜɧɟɦ ɜɢɹɜɥɟɧɢɦ 
ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɢɯ ɝɪɭɩ. ȼɨɧɚ ɫɬɚɧɨɜɢɥɚ 37,54 % ɿ ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ 
ɤɨɧɫɬɚɬɭɜɚɥɶɧɢɯ ɡɪɿɡɿɜ, ɡɛɿɥɶɲɢɥɚɫɹ ɧɚ 11,98 %, ɚ ɡ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɱɧɢɯ 
ɡɪɿɡɿɜ, ɳɨ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢɫɹ ɩɿɞ ɱɚɫ ɮɨɪɦɭɜɚɥɶɧɨɝɨ ɟɬɚɩɭ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ – 
ɧɚ 4,74 %. əɤ ɜɢɞɧɨ ɡ ɞɿɚɝɪɚɦɢ, ɧɚ ɤɿɧɟɰɶ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨ-ɞɨɫɥɿɞɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ɫɬɭɞɟɧɬɢ ɩɪɨɞɟɦɨɧɫɬɪɭɜɚɥɢ ɞɨɫɢɬɶ ɜɢɫɨɤɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨɫɬɿ ɦɨɜɧɨʀ 
ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɜɢɫɨɤɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɞɨɫɹɝɥɢ 11,05 %, ɞɨɫɬɚɬɧɶɨɝɨ – 26,49 %. 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɝɨ ɡɪɿɡɭ ɩɨɞɚɧɨ ɭ ɬɚɛɥɢɰɿ 3. 
Тɚɛɥɢɰɹ 3 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɝɨ ɡɪɿɡɭ 
№ ɡ/ɩ ɉɨɤɚɡɧɢɤɢ (ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ / ɭ ɜɿɞɫɨɬɤɚɯ) 
Ɋɿɜɧɿ ȼɊ ȾɊ ɋɊ ɇɊ ȿȽ ɄȽ ȿȽ ɄȽ ȿȽ ɄȽ ȿȽ  ɄȽ 
1 10/ 6,57 8/5,29 29/ 19,07 26/ 17,21 102/ 67,1 91/ 60,26 11/ 7,23 26/ 17,21 
2 8/ 9,52 4/ 4,7 23/ 27,38 13/ 15,29 35/ 41,66 24/ 28,23 18/ 21,42 44/ 51,76 
3 17/ 15,31 11/ 10 43/ 38,73 39/ 35,45 44/ 39,63 38/ 34,54 7/ 6,3 22/ 20,01 
4 8/ 17,77 5/ 11,11 11/ 24,44 8/ 17,77 23/ 51,11 14/ 31,11 3/ 6,66 18/ 40,01 
5 5/ 11,9 3/ 6,81 9/ 21,42 6/ 13,63 19/ 45,23 17/ 38,63 9/ 21,42 18/ 40,9 
Ɂɞɨɛɭɬɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨ-ɞɨɫɥɿɞɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɩɿɞɬɜɟɪɞɢɥɢ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨʀ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɦɨɜɧɨʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɭ 
ɩɪɨɰɟɫɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ ɜ ɛɚɝɚɬɨɩɪɨɮɿɥɶɧɢɯ ɤɨɥɟɞɠɚɯ, ɹɤɭ ɞɨɰɿɥɶɧɨ 
ɜɩɪɨɜɚɞɠɭɜɚɬɢ ɜ ɩɪɚɤɬɢɤɭ ɜɢɳɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ І-ІІ ɪɿɜɧɿɜ ɚɤɪɟɞɢɬɚɰɿʀ. 
 
ȼɂɋɇɈȼɄɂ 
1. ɍ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɿ ɡ’ɹɫɨɜɚɧɨ, ɳɨ ɩɨɧɹɬɬɹ «ɦɨɜɧɚ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɬɶ» ɭ 
ɥɿɧɝɜɨɞɢɞɚɤɬɢɰɿ ɪɨɡɝɥɹɞɚєɬɶɫɹ ɧɟɨɞɧɨɡɧɚɱɧɨ, ɡ ɩɨɝɥɹɞɭ ɰɿɥɶɨɜɨɝɨ ɣ ɦɟɬɨɞɢɱɧɨɝɨ 
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ɩɿɞɯɨɞɿɜ, ɦɚє ɦɿɠɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚɪɧɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ, ɳɨ ɡɭɦɨɜɢɥɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹ 
ɡɞɨɛɭɬɤɿɜ ɡ ɨɛɪɚɧɨʀ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɪɿɡɧɢɯ ɝɚɥɭɡɟɣ ɡɧɚɧɶ. Ʉɥɸɱɨɜɟ ɩɨɧɹɬɬɹ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ 
«ɦɨɜɧɚ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɬɶ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɛɚɝɚɬɨɩɪɨɮɿɥɶɧɨɝɨ ɤɨɥɟɞɠɭ» ɜɢɬɥɭɦɚɱɟɧɨ ɹɤ 
ɧɚɞɫɤɥɚɞɧɟ ɫɢɫɬɟɦɧɟ ɭɬɜɨɪɟɧɧɹ, ɳɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭєɬɶɫɹ ɡɞɚɬɧɿɫɬɸ ɞɨ ɫɚɦɨɪɨɡɜɢɬɤɭ ɣ 
ɫɚɦɨɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ, ɿɡ ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɸ ɤɥɸɱɨɜɢɯ ɿ ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ, 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɯ ɡɚɝɚɥɶɧɢɦɢ ɜɢɦɨɝɚɦɢ ɞɨ ɦɨɜɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɦɨɥɨɞɲɢɯ ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɿɜ; ɹɤ 
ɦɨɛɿɥɶɧɭ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɬɶ, ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɹɤɨʀ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨ ɧɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɟɦɨɰɿɣɧɨ-
ɰɿɧɧɿɫɧɢɯ ɨɪɿєɧɬɚɰɿɣ, ɬɨɛɬɨ ɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ, ɫɩɪɢɣɦɚɧɧɹ, ɨɫɦɢɫɥɟɧɧɹ ɣ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ 
ɡɞɨɛɭɬɢɯ ɡɧɚɧɶ, ɧɚɛɭɬɢɯ ɭɦɿɧɶ ɿ ɧɚɜɢɱɨɤ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨʀ ɫɢɬɭɚɰɿʀ. Іɧɬɟɝɪɚɰɿɸ 
ɩɿɞɯɨɞɿɜ ɞɨ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɦɨɜɧɨʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɛɚɝɚɬɨɩɪɨɮɿɥɶɧɨɝɨ ɤɨɥɟɞɠɭ 
ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ ɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɿ ɬɥɭɦɚɱɢɦɨ ɹɤ ɨɪɝɚɧɿɱɧɟ ɩɨєɞɧɚɧɧɹ 
ɧɢɡɤɢ ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ, ɩɿɞɯɨɞɿɜ, ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɦɟɬɨɞɿɜ, ɩɪɢɣɨɦɿɜ ɿ ɡɚɫɨɛɿɜ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɣ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɤɥɸɱɨɜɢɯ ɬɚ 
ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ, ɜɢɡɧɚɸɱɢ ɞɨɦɿɧɭɜɚɥɶɧɢɦ ɚɫɩɟɤɬɨɦ ɪɨɡɜɢɬɨɤ 
ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɢɯ ɭɦɿɧɶ ɿ ɧɚɜɢɱɨɤ ɧɚ ɮɭɧɤɰɿɣɧɨ-ɫɬɢɥɿɫɬɢɱɧɿɣ ɨɫɧɨɜɿ. 
2. ɍ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿʀ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɨɜɚɧɨ ɬɟɨɪɟɬɢɤɨ-ɩɪɚɤɬɢɱɧɿ ɚɫɩɟɤɬɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
ɦɨɜɧɨʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɛɚɝɚɬɨɩɪɨɮɿɥɶɧɢɯ ɤɨɥɟɞɠɿɜ, ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨ 
ɪɨɡɜ’ɹɡɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɲɥɹɯɨɦ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨɝɨ ɨɛґɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ, ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ 
ɬɚ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨʀ ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɦɨɜɧɨʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɫɬɭɞɟɧɬɚ 
ɛɚɝɚɬɨɩɪɨɮɿɥɶɧɨɝɨ ɤɨɥɟɞɠɭ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ.  
3. Ⱥɧɚɥɿɡ ɦɟɬɨɞɢɱɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɜ ɚɫɩɟɤɬɿ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɨʀ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɞɚɜ 
ɡɦɨɝɭ ɤɨɧɫɬɚɬɭɜɚɬɢ, ɳɨ, ɩɨɩɪɢ ɡɧɚɱɧɭ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɿɜ ɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ 
ɩɨɫɿɛɧɢɤɿɜ, ɳɨ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶɫɹ ɜ ɨɫɜɿɬɧɶɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɛɚɝɚɬɨɩɪɨɮɿɥɶɧɨɝɨ ɤɨɥɟɞɠɭ ɣ 
ɞɨɧɢɧɿ ɧɟ ɜɬɪɚɱɚє ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɿ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɣ, 
ɫɢɫɬɟɦɢ ɜɩɪɚɜ ɿ ɡɚɜɞɚɧɶ ɞɥɹ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɦɨɜɧɨʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ ɜ ɛɚɝɚɬɨɩɪɨɮɿɥɶɧɢɯ ɤɨɥɟɞɠɚɯ.  
4. Ɋɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɤɪɢɬɟɪɿʀ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ (ɜɟɪɛɚɥɶɧɨ-ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɢɣ, ɤɨɝɧɿɬɢɜɧɢɣ, 
ɩɪɚɝɦɚɬɢɱɧɢɣ) ɿ ɪɿɜɧɿ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨɫɬɿ ɦɨɜɧɨʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ 
ɛɚɝɚɬɨɩɪɨɮɿɥɶɧɢɯ ɤɨɥɟɞɠɿɜ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɜɢɦɨɝ ɞɨ 
ɡɧɚɧɶ, ɭɦɿɧɶ ɿ ɧɚɜɢɱɨɤ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɸ ɩɪɨɝɪɚɦɨɸ. ȼɢɨɤɪɟɦɥɟɧɨ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ 
ɣ ɞɿєɜɿ ɜɢɹɜɢ ɫɤɥɚɞɧɢɤɿɜ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɦɨɜɧɨʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ, ɳɨ ɞɚɥɨ ɡɦɨɝɭ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ 
ɪɿɜɟɧɶ ʀɯ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɭ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɛɚɝɚɬɨɩɪɨɮɿɥɶɧɢɯ ɤɨɥɟɞɠɿɜ (ɜɢɫɨɤɢɣ, ɞɨɫɬɚɬɧɿɣ, 
ɫɟɪɟɞɧɿɣ, ɧɢɡɶɤɢɣ). Ⱥɧɚɥɿɡ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɤɨɧɫɬɚɬɭɜɚɥɶɧɨɝɨ ɟɬɚɩɭ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ 
ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɨɝɨ ɧɚ ɛɚɡɿ ɜɢɳɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ І-ІІ ɪɿɜɧɿɜ 
ɚɤɪɟɞɢɬɚɰɿʀ, ɞɚɜ ɡɦɨɝɭ ɜɢɹɜɢɬɢ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɿɣ ɪɿɜɟɧɶ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨɫɬɿ ɜ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ 
ɤɥɸɱɨɜɢɯ ɿ ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɞɥɹ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ʀɯ ɦɨɜɧɨʀ 
ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ. ɋɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɡɚ ɨɫɜɿɬɧɿɦ ɩɪɨɰɟɫɨɦ ɩɿɞɬɜɟɪɞɢɥɨ, ɳɨ ɩɪɢɱɢɧɨɸ ɰɶɨɝɨ 
є ɧɟɞɨɫɬɚɬɧє ɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɜɢɤɥɚɞɚɱɚɦɢ ɡɦɿɫɬɭ ɪɨɛɨɬɢ ɧɚɞ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɦ ɦɨɜɧɨʀ 
ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ. 
5. Ɋɨɡɪɨɛɥɟɧɚ ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɦɨɜɧɨʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ 
ɛɚɝɚɬɨɩɪɨɮɿɥɶɧɢɯ ɤɨɥɟɞɠɿɜ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ 
ɞɨ ɬɪɢɪɿɜɧɟɜɨʀ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɦɨɜɧɨʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ. ȼɚɝɨɦɢɦ ɫɤɥɚɞɧɢɤɨɦ 
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ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨʀ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɦɨɜɧɨʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɫɬɭɞɟɧɬɚ 
ɛɚɝɚɬɨɩɪɨɮɿɥɶɧɨɝɨ ɤɨɥɟɞɠɭ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɹɤɿ ɡɭɦɨɜɢɥɢ ɜɢɛɿɪ ɞɢɞɚɤɬɢɱɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ, ɦɟɬɨɞɿɜ 
ɿ ɩɪɢɣɨɦɿɜ ɣɨɝɨ ɡɚɫɜɨєɧɧɹ, ɫɩɟɰɢɮɿɤɭ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ: 
ɡɚɝɚɥɶɧɨɞɢɞɚɤɬɢɱɧɿ, ɥɿɧɝɜɨɞɢɞɚɤɬɢɱɧɿ, ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɿ, ɫɢɧɟɪɝɟɬɢɱɧɿ. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɿ 
ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨʀ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɫɩɪɢɹɥɨ ɜɢɞɿɥɟɧɧɹ ɡ-ɩɨɦɿɠ ɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɢɯ ɩɿɞ ɱɚɫ 
ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ ɜɩɪɚɜ ɿ ɡɚɜɞɚɧɶ ɬɚɤɢɯ, ɳɨ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿ ɧɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ 
ɪɿɜɧɹ ɦɨɜɧɨʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɫɬɭɞɟɧɬɚ. ɇɚɣɛɿɥɶɲ ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɦɢ ɜɢɹɜɢɥɢɫɶ: ɞɥɹ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɜɟɪɛɚɥɶɧɨ-ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ – ɪɟɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿ, ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɿ ɣ 
ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɿ; ɞɥɹ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɤɨɝɧɿɬɢɜɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ – ɤɨɝɧɿɬɢɜɧɨ-ɞɿɹɥɶɧɿɫɧɿ, 
ɤɨɝɧɿɬɢɜɧɨ-ɩɨɲɭɤɨɜɿ, ɤɨɝɧɿɬɢɜɧɨ-ɬɜɨɪɱɿ; ɞɥɹ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɪɚɝɦɚɬɢɱɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ – 
ɩɪɨɛɥɟɦɧɨ-ɩɨɲɭɤɨɜɿ, ɩɪɨɛɥɟɦɧɨ-ɫɢɬɭɚɬɢɜɧɿ ɣ ɬɜɨɪɱɨ-ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɿ ɜɩɪɚɜɢ. 
Ʉɨɧɬɪɨɥɶɧɿ ɡɪɿɡɢ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɿ ɡɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ, 
ɩɿɞɬɜɟɪɞɢɥɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨʀ ɦɟɬɨɞɢɤɢ. Ⱥɧɚɥɿɡ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɢɯ 
ɪɨɛɿɬ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɢɯ ɿ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɢɯ ɝɪɭɩ ɡɚɫɜɿɞɱɢɜ, ɳɨ ɪɿɜɟɧɶ 
ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨɫɬɿ ɦɨɜɧɨʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɭ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɢɯ ɝɪɭɩ ɡɚɝɚɥɨɦ 
ɩɿɞɜɢɳɢɜɫɹ ɧɚ 11,9 %. əɤ ɡɚɫɜɿɞɱɢɥɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɨɩɚɧɭɜɚɧɧɹ ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ 
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ ɛɚɝɚɬɨɩɪɨɮɿɥɶɧɢɯ ɤɨɥɟɞɠɿɜ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɩɿɞɯɨɞɿɜ ɞɨ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɦɨɜɧɨʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɫɩɪɢɹє ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɸ ɪɿɜɧɹ 
ɡɧɚɧɶ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɡ ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ (ɝɪɚɦɚɬɢɤɨɧɭ), ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ 
ɦɨɜɥɟɧɧɹ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ, ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɿ ɞɨ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨɝɨ ɜɢɛɨɪɭ ɦɨɜɥɟɧɧєɜɢɯ ɨɞɢɧɢɰɶ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨʀ ɦɟɬɢ ɣ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ (ɩɪɚɝɦɚɬɢɤɨɧɭ), 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɸ ɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɨɝɨ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɞɨ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ ɹɤ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀ, 
ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɣ ɞɭɯɨɜɧɨʀ ɰɿɧɧɨɫɬɿ, ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɸ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɨʀ ɤɚɪɬɢɧɢ ɫɜɿɬɭ 
(ɬɟɡɚɭɪɭɫɭ), ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨ-ɬɜɨɪɱɢɯ ɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣ (ɡɨɤɪɟɦɚ ɞɢɜɟɪɝɟɧɬɧɨɝɨ 
ɦɢɫɥɟɧɧɹ), ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɸ ɦɨɜɧɨʀ, ɦɨɜɥɟɧɧєɜɨʀ, ɫɨɰɿɨɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀ ɣ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨʀ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ (ɰɿɥɿɫɧɨʀ ɦɨɜɧɨʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ). 
ɉɪɨɜɟɞɟɧɟ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɧɟ ɩɪɟɬɟɧɞɭє ɧɚ ɜɢɱɟɪɩɧɿɫɬɶ ɭ ɜɢɫɜɿɬɥɟɧɧɿ ɜɫɿɯ ɚɫɩɟɤɬɿɜ 
ɩɪɨɛɥɟɦɢ, ɚ ɥɢɲɟ ɜɿɞɛɢɜɚє ɨɫɧɨɜɧɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɰɿєʀ ɪɨɛɨɬɢ. ɉɨɬɪɟɛɭɸɬɶ ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ 
ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɿɧɜɚɪɿɚɬɢɜɧɨɝɨ ɫɤɥɚɞɧɢɤɚ ɦɨɜɧɨʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ 
ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɧɨɜɨʀ (ɫɢɧɟɪɝɟɬɢɱɧɨʀ) ɩɚɪɚɞɢɝɦɢ ɨɫɜɿɬɢ. ɉɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɜɛɚɱɚєɦɨ ɬɚɤɨɠ ɭ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɿ ɩɨɥɨɠɟɧɶ ɳɨɞɨ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
ɤɨɝɧɿɬɢɜɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɦɨɜɧɨʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɬɚ ɜɩɥɢɜɭ ɧɚ ɧɶɨɝɨ ɹɜɢɳɚ ɦɨɜɧɨʀ ɚɬɪɚɤɰɿʀ. 
 
ɋɉɂɋɈɄ ɈɉɍȻɅȱɄɈȼȺɇɂɏ ɉɊȺɐЬ ɁȺ ɌȿɆɈɘ ȾɂɋȿɊɌȺɐȱȲ 
ɇɚɭɤɨɜɿ ɩɪɚɰɿ, ɭ ɹɤɢɯ ɨɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɿ ɨɫɧɨɜɧɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿʀ 
1. Ɉɛєɞɚ ȼ. Ɉ. (Ɇɢɤɢɬɟɧɤɨ ȼ. Ɉ.) ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɩɪɨɛɥɟɦɧɨɝɨ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ ІІ-ɝɨ ɤɭɪɫɭ 
ɤɨɥɟɞɠɭ / ȼ. Ɉ. Ɉɛєɞɚ // ɇɚɭɤɨɜɢɣ ɱɚɫɨɩɢɫ ɇɉɍ ɿɦɟɧɿ Ɇ.ɉ.Ⱦɪɚɝɨɦɚɧɨɜɚ. ɋɟɪɿɹ 16. 
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ɛɚɝɚɬɨɩɪɨɮɿɥɶɧɨɝɨ ɤɨɥɟɞɠɭ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ»; ɡ’ɹɫɨɜɚɧɨ 
ɥɿɧɝɜɨɞɢɞɚɤɬɢɱɧɿ ɭɦɨɜɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɦɨɜɧɨʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɛɚɝɚɬɨɩɪɨɮɿɥɶɧɨɝɨ 
ɤɨɥɟɞɠɭ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ, ɭɫɩɿɲɧɿɫɬɶ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɹɤɨʀ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɯ ɮɨɪɦ (ɮɪɨɧɬɚɥɶɧɚ, ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɚ, ɪɨɛɨɬɚ ɜ ɝɪɭɩɚɯ, 
ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɚ ɪɨɛɨɬɚ), ɦɟɬɨɞɿɜ (ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɯ: ɛɟɫɿɞɚ, ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɧɚɞ ɦɨɜɧɢɦ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɨɦ, ɪɨɛɨɬɚ ɡ ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɨɦ, ɦɟɬɨɞ ɜɩɪɚɜ, ɪɨɡɩɨɜɿɞɶ ɭɱɢɬɟɥɹ; ɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɢɯ: 
ɦɨɡɤɨɜɢɣ ɲɬɭɪɦ, ɩɨɞɿɭɦɧɚ ɞɢɫɤɭɫɿɹ, ɞɢɫɤɭɫɿɹ-ɫɢɦɩɨɡɿɭɦ, ɩɚɧɟɥɶɧɚ ɞɢɫɤɭɫɿɹ, 
ɫɢɬɭɚɬɢɜɧɟ ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ, ɦɟɬɨɞ ɩɪɨɟɤɬɿɜ; ɪɨɛɨɬɚ ɜ ɩɚɪɚɯ, ɦɚɥɢɯ ɝɪɭɩɚɯ, ɪɨɡɿɝɪɭɜɚɧɧɹ 
ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɡɚ ɪɨɥɹɦɢ; ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɪɟɮɥɟɤɫɿʀ ɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ), ɩɪɢɣɨɦɿɜ ɿ ɡɚɫɨɛɿɜ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ (ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɢ, ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿ ɩɨɫɿɛɧɢɤɢ, ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨ ɞɿɛɪɚɧɢɣ ɞɢɞɚɤɬɢɱɧɢɣ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥ, ɬɚɛɥɢɰɿ, ɫɯɟɦɢ, ɬɟɤɫɬɢ, ɫɥɨɜɧɢɤɢ, ɬɟɥɟɩɟɪɟɞɚɱɿ, ɜɿɞɟɨɡɚɩɢɫɢ, ɞɢɤɬɨɮɨɧɧɿ 
ɡɚɩɢɫɢ, ɤɨɦɩ’ɸɬɟɪɧɿ ɩɪɨɝɪɚɦɢ, ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɿ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿʀ), ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ ɤɪɢɬɟɪɿʀ 
(ɜɟɪɛɚɥɶɧɨ-ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɢɣ, ɤɨɝɧɿɬɢɜɧɢɣ, ɩɪɚɝɦɚɬɢɱɧɢɣ) ɡ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦɢ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ ɣ 
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ɪɿɜɧɿ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨɫɬɿ ɦɨɜɧɨʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɜ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɛɚɝɚɬɨɩɪɨɮɿɥɶɧɨɝɨ ɤɨɥɟɞɠɭ ɜ 
ɩɪɨɰɟɫɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ (ɜɢɫɨɤɢɣ, ɞɨɫɬɚɬɧɿɣ, ɫɟɪɟɞɧɿɣ, ɧɢɡɶɤɢɣ). 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɝɨ ɟɬɚɩɭ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ ɩɿɞɬɜɟɪɞɢɥɢ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨʀ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɦɨɜɧɨʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɭ 
ɩɪɨɰɟɫɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ ɜ ɛɚɝɚɬɨɩɪɨɮɿɥɶɧɢɯ ɤɨɥɟɞɠɚɯ. 
Кɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ: ɦɨɜɧɚ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɬɶ, ɫɤɥɚɞɧɢɤɢ ɦɨɜɧɨʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ, ɦɨɜɧɚ 
ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɬɶ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɛɚɝɚɬɨɩɪɨɮɿɥɶɧɨɝɨ ɤɨɥɟɞɠɭ, ɿɧɬɟɝɪɚɰɿɹ ɩɿɞɯɨɞɿɜ ɞɨ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɦɨɜɧɨʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɛɚɝɚɬɨɩɪɨɮɿɥɶɧɨɝɨ ɤɨɥɟɞɠɭ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ. 
 
ȺɇɇɈɌȺɐɂə 
Ɇɢɤɢɬɟɧɤɨ ȼ. Ⱥ. Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɹɡɵɤɨɜɨɣ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ 
ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɚ ɜ ɦɧɨɝɨɩɪɨɮɢɥɶɧɵɯ ɤɨɥɥɟɞɠɚɯ. Ⱦɢɫɫɟɪɬɚɰɢɹ ɧɚ ɫɨɢɫɤɚɧɢɟ 
ɭɱɟɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɧɚɭɤ ɩɨ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ 13.00.02 – ɬɟɨɪɢɹ 
ɢ ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɨɛɭɱɟɧɢɹ (ɭɤɪɚɢɧɫɤɢɣ ɹɡɵɤ). – Ʉɢɟɜɫɤɢɣ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ ɢɦɟɧɢ Ȼɨɪɢɫɚ 
Ƚɪɢɧɱɟɧɤɨ. – Ʉɢɟɜ, 2018. 
Ɋɚɛɨɬɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɬɟɨɪɟɬɢɤɨ-ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɵɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟɦ ɩɪɨɛɥɟɦɵ 
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɹɡɵɤɨɜɨɣ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɚ ɜ 
ɦɧɨɝɨɩɪɨɮɢɥɶɧɵɯ ɤɨɥɥɟɞɠɚɯ. ȼ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɵ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɨɫɧɨɜɵ 
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɹɡɵɤɨɜɨɣ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɦɧɨɝɨɩɪɨɮɢɥɶɧɨɝɨ ɤɨɥɥɟɞɠɚ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ 
ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɚ; ɭɬɨɱɧɟɧɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɩɨɧɹɬɢɣ «ɹɡɵɤɨɜɚɹ ɥɢɱɧɨɫɬɶ ɫɬɭɞɟɧɬɚ 
ɦɧɨɝɨɩɪɨɮɢɥɶɧɨɝɨ ɤɨɥɥɟɞɠɚ», «ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɹ ɩɨɞɯɨɞɨɜ ɤ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɹɡɵɤɨɜɨɣ 
ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɦɧɨɝɨɩɪɨɮɢɥɶɧɨɝɨ ɤɨɥɥɟɞɠɚ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɚ»; 
ɜɵɹɫɧɟɧɨ ɥɢɧɝɜɨɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɹɡɵɤɨɜɨɣ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɫɬɭɞɟɧɬɚ 
ɦɧɨɝɨɩɪɨɮɢɥɶɧɨɝɨ ɤɨɥɥɟɞɠɚ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɚ, ɭɫɩɟɯ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ 
ɤɨɬɨɪɨɣ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɯ ɮɨɪɦ (ɮɪɨɧɬɚɥɶɧɚɹ, ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɚɹ, 
ɪɚɛɨɬɚ ɜ ɝɪɭɩɩɚɯ, ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ), ɦɟɬɨɞɨɜ (ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɯ: ɛɟɫɟɞɚ, 
ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɟ ɡɚ ɹɡɵɤɨɜɵɦ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɦ, ɪɚɛɨɬɚ ɫ ɭɱɟɛɧɢɤɨɦ, ɦɟɬɨɞ ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɣ, 
ɪɚɫɫɤɚɡ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɹ; ɢɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɵɯ: ɦɨɡɝɨɜɨɣ ɲɬɭɪɦ, ɩɨɞɢɭɦɧɚɹ ɞɢɫɤɭɫɫɢɹ, 
ɞɢɫɤɭɫɫɢɹ-ɫɢɦɩɨɡɢɭɦ, ɫɢɬɭɚɬɢɜɧɨɟ ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɟ, ɦɟɬɨɞ ɩɪɨɟɤɬɨɜ, ɪɚɛɨɬɚ ɜ ɩɚɪɚɯ, 
ɦɚɥɵɯ ɝɪɭɩɩɚɯ, ɪɚɡɵɝɪɵɜɚɧɢɟ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɩɨ ɪɨɥɹɦ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɪɟɮɥɟɤɫɢɢ 
ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ), ɩɪɢɟɦɨɜ ɢ ɫɪɟɞɫɬɜ ɨɛɭɱɟɧɢɹ (ɭɱɟɛɧɢɤɢ, ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨ 
ɩɨɞɨɛɪɚɧɧɵɣ ɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɢɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥ, ɬɚɛɥɢɰɵ, ɫɯɟɦɵ, ɬɟɤɫɬɵ, ɫɥɨɜɚɪɢ, 
ɬɟɥɟɩɟɪɟɞɚɱɢ, ɜɢɞɟɨɡɚɩɢɫɢ, ɞɢɤɬɨɮɨɧɧɵɟ ɡɚɩɢɫɢ, ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɵɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ, 
ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɢɣɧɵɟ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɢ), ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵ ɤɪɢɬɟɪɢɢ (ɜɟɪɛɚɥɶɧɨ-ɝɪɚɦɦɚɬɢɱɟɫɤɢɣ, 
ɤɨɝɧɢɬɢɜɧɵɣ, ɩɪɚɝɦɚɬɢɱɟɫɤɢɣ) ɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɢ ɭɪɨɜɧɢ 
ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɹɡɵɤɨɜɨɣ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɭ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɦɧɨɝɨɩɪɨɮɢɥɶɧɨɝɨ ɤɨɥɥɟɞɠɚ ɜ 
ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɚ (ɜɵɫɨɤɢɣ, ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɵɣ, ɫɪɟɞɧɢɣ, ɧɢɡɤɢɣ). 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɝɨ ɷɬɚɩɚ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ ɩɨɞɬɜɟɪɞɢɥɢ 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɨɣ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɹɡɵɤɨɜɨɣ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɫɬɭɞɟɧɬɚ 
ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɚ ɜ ɦɧɨɝɨɩɪɨɮɢɥɶɧɵɯ ɤɨɥɥɟɞɠɚɯ. 
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Кɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ: ɹɡɵɤɨɜɚɹ ɥɢɱɧɨɫɬɶ, ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɟ ɹɡɵɤɨɜɨɣ ɥɢɱɧɨɫɬɢ, 
ɹɡɵɤɨɜɚɹ ɥɢɱɧɨɫɬɶ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɦɧɨɝɨɩɪɨɮɢɥɶɧɨɝɨ ɤɨɥɥɟɞɠɚ, ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɹ ɩɨɞɯɨɞɨɜ ɤ 
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɹɡɵɤɨɜɨɣ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɦɧɨɝɨɩɪɨɮɢɥɶɧɨɝɨ ɤɨɥɥɟɞɠɚ ɜ 
ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɚ. 
 
ANNOTATION 
Mykytenko V.O. Formation of student's language identity in the process of 
teaching syntax in multi-disciplinary colleges. Dissertation for the degree of a candidate 
of pedagogical sciences in specialty 13.00.02 – theory and methods of teaching (Ukrainian 
language). – Boris Grinchenko University of Kyiv. – Kyiv, 2018. 
The work is a theoretical and experimental study of the problem of formation of a 
student's language identity in the process of teaching syntax in multi-disciplinary colleges. 
The research substantiates the theoretical principles of formation of the language identity 
of a student of a multi-disciplinary college in the process of teaching syntax; the content of 
the concepts "the language identity of the student of the multidisciplinary college" is 
specified, "the integration of approaches to the formation of the language identity of the 
student of the multidisciplinary college in the process of teaching syntax"; The 
lingvodidactic conditions for the formation of the language identity of the student of the 
multidisciplinary college in the process of learning syntax are determined, the criteria 
(verbal-grammatical, cognitive, pragmatic) with the corresponding indicators and the level 
of formation of the language identity in the students of the multidisciplinary college in the 
process of teaching syntax (high, sufficient, medium, low). 
On the basis of the study and analysis of scientific and methodological literature, 
such linguistic and pedagogical conditions for the implementation of the integration of 
approaches to the formation of the language identity of a student of a multidisciplinary 
college were identified in the process of teaching syntax: giving priority to learning syntax 
for communicative principles, which contributed to the development of skills to correctly 
build and use syntactic constructs of various types in speech; depending on the conditions 
of a particular communication situation; enhancement of functionally-stylistic orientation 
in the consideration of syntactic units during the study of theoretical material; the study of 
syntactical units in the unity of their content, form, functions and interrelations with other 
language units, which ensured the formation of a coherent language picture of the world 
and conscious language proficiency; use of a specially enclosed system of exercises and 
tasks based on coherent texts of different styles, types and genres; creating a system of 
exercises and tasks for all sections of the syntax as a component of content of the 
Ukrainian language, a general component in the training of junior specialists. 
The results of the control stage of the pedagogical experiment confirmed the 
effectiveness of the proposed method of forming the language identity of the student in the 
process of learning syntax in multi-disciplinary colleges. 
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